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¡Al egue! ¡AI agual
Paer: gente vamos quedando ell la
Corte y lo más que se ven por estas
caltes son tres empleados, clos guar­
dias rnnniclpates y al�ullos horchate­
faS sueltos. Los demás, están (t estas
horas-diez y cuarto de la mañana-e­
puestos en remoje CQnlQ el bacalao.
Ya las familias han echado sus
cuentas, dado sablazos á los amigos y
tomado billete para una playa de las
más fresquitas, si es posible, de las
que tienen olas y todo.
Entre los últimos en salir de Ma­
drid figura 1). Basilio Marruolcte, fa­
milia y un loro á quien en la rasa
quieren más que á nadie, porque tie­
ne la ruar de grnc¡n para despachar
acreedores.
-¿Estú D. Basilio? Yo venía ti co­
brar esta cucntccita.
-¡Borrrachol
-¿Cónlo?-dicc el de la cuenta,
pensando que aquello es un insulto





Total; que no hay modo de en­
tenderse y el acrceder tiene que ruar­
charse pensando Cil que á la próxima
Vel. volverá á la casa con una escope­
ta de caza y puede que nu cobre la
Cuenta, pero el loro no vuelve á lla­
mar <borracho- tÍ nadie.
Estn familia, por mediación de lin
Primo suyo que es el encargado de
dar la voz en la estación cie Navalpc­
rai, obtuvo billete con rebaja y se�nl6 al tren con más entusiasmo que
St fuese á reconquistar las Filipinas.
Lo primero que hicieron los de
Marmolete rué anunciar ft sus coned­
mientes el viaje.
I -El domingo Val110S á San Sebas­tián.
•
:-'T.\Rl,.\RIT.\ rON
L be.Ia actriz. mimarla de, pûbllco parisién,
pre
'" enci ando las últimas pruebas de aviación
ce!dll'adas el jueves úhírco ell Paris
-¿J\ air misa?
-1\ bañarnos por completo, Nos
referimos al San Sebastian de verus.
y dicho y hecho. Aquel día en­
traba triunfante la familia Marmo­
lete y se arrcllanabn en un coche
de segunda, dispuestos ú los peli­
gros de un viaje.
Antes habían danzado por el
andén más que un novillero malo
delante de. lin miura.
-¿Dónde nos colocarnos¡
-¿Que llevan ustedes? - pre-
guntó un empleado.
-Pues estas clos maletas, tres
sornbrc.or, ti loro y mi señora.
-Uigo lu clase.
POT fin se colocoron, no sin
reñir batalla con los otros viajeros
que ya estaban colocados y que
estaban dispuestos á defender sus
sitios, cerno si .sc tratase de LIlla
invasión extranjera y lo defendido
fuese el tcrritorio nacional.
Apretando en un lado y otro,
la familia se colocó, si bien uno
tic los niños tuvo que resignarse
á llevar 111C'ti-Ia la nariz en una
cesta de otro \ tajero, pues dijo que
al que tocase aquel bulto le tiraba
por la ventanilla (¡ la vía.
,l�. Basilio tuvo que resignar­
se a Ir sentarlo sobre un lío de p..1.­
raguas y su señoril tuvo que po­
ner sobre sus ro lillas à un flaman­
te botijo, comp.nu-ro de viaje de
otro dc los ocupantes del coche.
-Ea, después dl: todo treinta
y dos horas se pasan de cualquier
modo.
Pronto se establecieron co­
rrientes de simpatía entre los via­
jeros y empezaron las conversa­
ciones.
-.\ rn¡ Ille parece conocerle
á usted.
-Tal vez de los sábados blan­




Una obra de arte
dicando al tapiz que era su ilusión
diez y doce horas diarias, robadas al
descanso yal recreo, necesitó para ver
realizada su empresa, des ailas y diez
días.
Pasó, pues, la oportunidad para
exponer la obra. Clausurada In Expo­
sición y cuando estaba ya anunciado
su derribo, llegó á Valencia Ildefonso
Pons con la esperanza de que por lo
menos hallaría buena acogida entre
los valencianos, y sin conocer á nadie,
11 i traer recomendaciones, vino á nues­
tra ciudad en busca del Sr. Marqués
del Turia, pero se hallaba ausente; in­
tenta exponer su tapiz en los escapa­
rates de algunos comercios y se ex­
cusan diciéndole, que para evitar abu­
sos se han coraprcmcudo.é no expo­
ner ningún trabajo artístico; y Cuando
ya descorazonado se disponía á re­
gresar á Mann-sn, alguien le indicó
que 110 debía hacerlo sill visitar antes
á D. Bernardo Gómez, dueño de los
importantcs almacenes de -Eí Siglc-.
y el Sr. Gómez fué su Mecenas y
na sólo admitió gustoso el tapiz, sino
que puso lncondicionalmcntc á su-dis­
posición el establecimiento de la callo
de San Fernando.
Nosotros bemus merecido la aten­
ción (le ser invitados por el Sr. Gó­
Inez para que viése-mos el tapiz, y de­
claramos que no pudimos imaginar
nada más hCrIllOSO, tanto por 10 co­
rrecto del dibujo, corno por el acierto
de los colores. Miele aquel cinco 111C­
tras de largo por tres de ancho, pesa
in kilos, es todo él de lana y su tejido No escarmienta el hombre t'il ra-
es el llamado Oriental Smirna. órza ajena, y procurando ponerse �l
La falta ele espacio nos impide de- .Ii-tll/l.' de alguna empresa, no c�J"
dicar á la obra del joven Pons Ricart hasta cojcr la fortuna Jlor los f"llbL'·
la extensión que justamente merece, lias, y sacrificándolo todo á su lleger
pero no terminaremos sin darle la cio hace où/os de men-ader á ('Ianto
más entusiástica enhorabuena, y en su no sea lucro. Pues corno se dio-, hay
nombre consignaremos aqui su grati- que tener nlucha /'t's/a¡)l1 para que nO
tud por el apoyo 1110ral y 1l1aterial que le dejen á LIllO con un patIno de JlII-
111lestro particular y distinguido anü- l't'ces.
go l). Bernardo (jeunt'/' fgual le ha C0J110 la juventud hoy na(·(' ya
dispensado. COil dicull's. se abot{1 ,\_ buscar una
y <.:erralllOS rstas lin cas, haciendo fortuna y con /)/'('/;0 :tln'yido (,Jlligra
tIna pregunla al l\tCIlCO �lerl'an.tiJ. á l\nlé-rica (rlondp faltan brr1::,,:o.Î) ell
¿�osrría posihle que el tapi/. ùel joven busca d"l \-('Ilorino de oro, par'l que
<"(!uITIna de la Escuela de i\rtes y Oli- al rrgresar uno á 5t1 patria todo ...; se
l'ios de 1\Iann'sí1, sr conservara en los hagan 1I'll/!;lIrT.1'" de lin fo¡-tunt',n ldl \·C1.
clcgantcssalol1c!'> dt' aquella importan- <"(nlasac]o COil J.'II.!!,"J'£',
te-socieùad? 1ïcIlc la palabra cl sei'ior Con este ('jenljl!o, Juan, 'lue se
�Iarqués del l'uria, \-cía con agua al (utILe) y hasta los
det/o.Î le parecían inglcscs, ba('i(,J1d�
CARPETAS PARA di' Irt'pax {'()J'Il':Aíll die'. con sus /,/I¡'JII.en Chile,
LETRASYFIGURAS ,:\llí sufría nlucha halllhrr y
nO ti'"'
niendo otra ro<" sr comía las Ii,i,¡S·
La chaqueta se le r0l11piú por los (/Ji
(lo.t¡ é iba errante con las ({lI'Jl/'J a.
aire. �{as á fuerza de doblar el £'J!l�
'hlZl) ganó un triste jornal. Pero aSI
na podía hacer fortuna.
Decidido á ser rico á todo trance.
-c-No, señora, ¿usted no tiene un
puesto de mondonguería en la calle
de la Purgarrona!
-¡t\y, no señora! y no es que en­
tre en mis propósitos desdorar los
mondongos, pero nosotros pertenece­
mos á Hacienda.
-¡Ah! Pues tiene usted toda la ca­
ra de la mondonguera.
Después de estos pequeños es­
carceos de la con vcrsacíón, viene el
interesante acto de sacar á ln luz pú­
blica las meriendas y ya la confianza
se agranda corno sucede Con los ro­
las de los vestidos.
.--:-i�-1e va usted á permitir que les
ofrezca este pedazo de merl uza?
-;¿Y yo este filelito?
Después de esto, vienen las con­
fcsioncs intimas y por último los pro­
pósitos que cada una lleva al dirigirse
á San Sebastián.
.
e-Nosotros paramos siempre en el
Continental.
-y nosotros en Palais. llay allí
buen cocinero y las habitaciones son
muy altas cie techo.
Cuando el tren llega al punto de
destino vienen los ofrecimientos y las
despedidas y todos se dirijen hacia
sus rcspccrivos hospedajes.
Pero [ayl lo male es que todos
coinciden en una mala Casa de hués­
pedes call chinches y tocio.
Yo no sé qué tienen los viajes,
pero todo cl mundo se agarra ú le loca
fantasía en cuanto pasa de Pozuelos.
En fin; lo importantc ês salir y
ver el mar.
jAqui sólo quedamos U110S cuan­
tos desgraciados!
A.R. BONNAT
lIace poco ¡n{ls de clos allos, á raiz
de inaugurarse la J�xposición Hcgio­
nal Valrllciana, este joven artista Il­
defonso Pons y Ricart, alUl11nO avcn­
tajaclísinlo de la escut'la 111unicipal de
Artes y Oncios de Manrcsa, Cl1an10-
rada del cartel anullciador de nuestro
Certanlel1, concibió la idea de repro­
ducirlo en un tapiz, y al1nque la espe­
cialidad á que se había drdicado en
dicho centro, era el tejido de cintas
de seda, 110 le arredraron las dificul­
tades que en un trabajo para él com­
pletanlen te desconocido, tendría que
vencer y se lanzó á llcyar á rabo obra
tan atrevida, con la csp(.'ranza de que
podría presentarla en la segunda Ex­
posición.
Pero el aninloso joven no calculó
bien el ticnlpO, y C0l110 el siste111a de
telar que utilizó no permitía que le
ayudasen otros operarios, y por otra
parte él no podía desatender su oficio
de tejedor de cintas de seda) aun de-
l,ilS r('cOTnCn(\anl0S i� nu('stros lcctfl­
res para la conservación dt; los núnlt.T(lt;
de nu('stra Revista.
Precio: l'2S pts.
\"'"enta: en lal\dminislraciún de LF:TRAS
y FI(;üRAS, Pí y l\largall, 70
Cual paloma qu .. vive prtsioncra,
CU:1l r()�nl que marchleu en un �al"""
F'ansada de vivir, Sur .\�unei{'n,
A In )Iucrlc eu su pobre cetdn espera.
Feli¡o;nlente pa.só [a cda') primera
De su vida infecunda. La pa.>ión
Le hizo !ueg'CI forjar un a ilusi,íu
Que hoy reeuer,l.a cual timida Iluimera.
.\mJ á sus padrC!! con amor [lrofu,)do
Pcro un dia á la {;loria sc elevaron
Y soto aqui en el Rucio [a dejaron.
Od a ln Farsa que rOlle:\ al mundo
\' tan solo ya adora con anhelo
Al Invicto Hacedor ric 't'le-rn y Celo.
;\IUJER Ft\CII,
·¡Echa m3� vtnnl, 'grita locamente
La escuálida y enferma ('I",nlnra
Que hn pertH/lo su honra y Sil hermnsur<l
En tos hra7,Cls dol \"icio. Lr-ntnmente
Se d("�Ii1.a su "i.la inútilmente
A. ¡"I':n'aI05 de dicba y <1r tnrturn.
Un instante hrutnl 1.\ lorn':' impuru
y arrolló ;i ln \ïrturl dentro �II mente.
Ve cl h()rri�ono fin que al fin [e e�l)er<l
y amargamente llora arr('penlid:l;
Quiere hacer en su vuln nueva vida
\' no puede parar ('II su cnrecrn.
Por C!lÓ ha decidirlo, ill ver su esta/lo,
Acallar su dolor COli el Pec'l,lo.
:'>ILJER :'>(_\IlRE
Cual Angel de In (;lIarùa cL\j,la<]osn,
Cunl emblemn suhlime ,lei \mor,
junto a un niño muy rubio , vi,b I'll nor,­
Canta bella mujer. Su rostro hermoSO
Admirnndo al rC!Dim cnndnroso
Que e� l'IL lmrijrc-n, se cubre de rubor;
\' con un be�o Jarl{n, an-obndor ,
g_�trclllcce al infante pcrcxosn,
Elin siente de[ hijo la alegrin
y siente HIS pesares y ¡1\Jlor('sj
Ella sabe sentir ticnlo� amoret
y llorar como llora'l, ruadre mí:!.;
Por eso creo ni ver tu grata esencia




robó á su principal) Illas temiendo el
justo castigo, se dijo: ti/l', para qué os
quiero. se afeitó cl !"::;'olt' J se embnr­
có para Espnñu. En la travesía el Ina­
reo le revolvió cl ('sIÚlJtllg'o; pC-TO no
fué esto lo peor, sino que al des­
embarcar en ('ádiz la policía le echó
tnuuo y a ta( lo 1'0,10 con (()(Io lu metió
en Ia cárcel donde ahora esté con la
cabeza inclinada sobre el /,t'll/o, los
I!io.\" tristes y l'on esposas en las nut­
I/¡'(I7S y (¡¡f,il/o.l'.
Y cu esta guisa dice: ¿de qué rae






Ba;o lo, eu-allprus In ¡n(lInla ,'n f1nrirla
bila I". hlancns l'l'ria. l'le casta canu!n('ta,
y jlff'lI'\e 1'0 sus cnbellns ro"ôl� btaucns <le vina
CQj¡tlai en la.i \"r(','Ci mp'n, .le ln ti1nr;(':a.
("¡ile la fa (la n.,r:a <le nititla .• "f Ha.i
la c,'mha likeri�ima cie &1'-1 ccdceus \·ir.;cnr�,
dan'l!) al a re lai euevac de �"ndai \)anlorr Ilns
iob_rr el empeine rccto de arm,ínico."", "ri¡:-l'lIe�.
\0 desde mi aposento la contcrnplo S'lI pe.sa
rie ('IIUIIIPrll(' �II'¡ ¡:t<lc·ai. r�1:¡as "rac;,H de inanta,
escuchando ('I �o"or" ca-cabet rlr eu te-n
'lllr en luis merlilac <Ille., nil' e eta-on Y' IIII' cncnnta.
Tu ,rrü en lai hnea .... ,1" in�omlli!)'y ele vagancia
ln mu-a qur IrC;lr llIi� \'C!'<(J, iInIH)r:ale�,
)" en lin s.ureto inèd.to I'T('II,]"r(\ �II rle;;:-nllcia
(!Jlt ln rlquexa ign,,:a ,� .. ;¡[¡¡"il (()� snvnlc-.
!)nlero ser en til alegre dc sper.n r infn)I'Í1
el abandono ing-ml'e de tns cabellos rubios,
r asp:raf de til cuerpo, blanco lirin !Ce'llil
el 1�lareante aroma que encierran (us eûuvios ,
\ n 'eré un niùn grande 'I"I' ju�"n\ cnntigo
l1el'all<lo en mi� pupila,; tu m.1jc"tad IIc /'i�.
r en hl� lri'I('�ai hon"n� fcr.� ('I lIlejnr nmígo
a la hora ccmcíenm rlc l cr<"\'(I .seule gfl�.'tai torln son ,1e<'ire", du ce rnelam-ofi:
�l1e .al imposihle truecan en Irictl y nl,a�¡¡cñl);,I)I¡ Illfanlilla, ,nf¡¡nt;na, que s/,]o scens mia
cuanr]o me rinda en ·,igr.ma. "Il majestad ('I sueño!
:-'1A'xu�:r, fi. DO.'IINf;O.
Recuerdo!'! de mi vida
CLEO
DE MERODE
Es esta tina artista popular ('Il todo
el Inundo. l.a csplendid{'z de su lJe­
lleza turvú el !'iu('110 In l11islllO al ¡:liegrc
estudiante qU(' en i\fontlllartrr alllrlli-
7.a sus ('studios ('on (\Igunt� quc otra
rari{)ll de halnhrc, y �ut'fi.a ('11 los feli­
Ces ti('lnpos de llenri �riirg-('r, ell que
Se lograba r{'ndir á unil l11ujcr con un
SOnrto, que' al gran SC't10!' que disfruta
!a ]I()s('siún dt' suntuosos palacios (:
llllllrnsils riqurzas .
. \Irt'r]('dor de la bella artista se ha
fO�jado algo así ('onto una leyenda
11l1tol/lgica. l'odos aquellos r¡ue con­
)¡t'rV{:1l la lozanía d(' los treinta años,
rt!Cordarán hahlT oíd() hablar de la
�l�o dcsdf': sus ticlnpos ('o!cgi;:Llcs. \'
<lSI, la leyenda rI(' la jll\'cl1tud inagota­
L�{' dr la artista, se renlH'\,l de vida en
vIda y se perpetúa á tra\'('s riC' los
d¡as, Sill <¡IH' nadie \'('a ('1 OC<ISO dr su
brUcza. ¿(_'ol1o('crú la Ciro ('1 lllistcrio
d(' algún nitro 1l1<tr;\\;illuso?
Cleo de ':\lcrodc es una ilrtista volu-
MUJERES CÉLEBRESble, yaunque su gusto
artístico es noble y etc­
purudo, gustó siempre
de los placeres refina­
dos, á los que' ailla con
la misma intensidad que
una romana de ln deca­
dencia,
Entre los recuerdos
de mi viaje ü Pads gll,(r­
do el de ln noche en
que la conocí. Su cuerpo
alto, delicado y esbelto,
su anda r ele su pre-run
elegancia, el aroma que
despedía su cuerpo aca­
riciado por las Irulurm­
tes sedas que la cubrían,
el brillo de sus joyas y
ri resplandor de sus mi­
radas de fuego, dr-slum­
brnron á este provin­
ciano romántico y so­
ña.lcr, acostumbrado ti
un ambiente sórdi d o ,
sin fastuosida-I, sin cl
rués leve arroyue-lo es­
capado de aquella C.')­
mente de placer qUf'
rue fascinaba y uturd!n.
Ern en un teatro dl'
París. Ln vis¡ 'm de aqu :�­
lla mujer Ille dejó su­
mido en Ulla profunda
abstracción, ajeno {l la
baraúnda que trascen­
día de aque-l público
borroso ('01110 si se drs­
tacara de Ull aguafuerte.
1\1 despertar de este
sueño 111(' encontré en
un péÙCO escénico lleno ele sombra y! brindarnos el regalo de una de sus
de silencio. La orquesta scfi.alú el prc- danzas clásicas.
ludio ele una canciún nacida tal vcz de Su cuerpo de diosa lllovíase con
la graciosa Inusa bOlflt'z'ard,lrl'. E.n el yoluptuosidad incitante, call un ('stu­
escenario apar('ci{) una joven tic aire diado abandono que parrcía dC'slnayo
encanallado, ataviada elegalllCll1el1te.¡ ó despcrezo de reina. Su carne blanc-a,'l Illientras hacía adl'lnanes pro- nacarina, sublin1ada por la brillantez
pios de nlujer liy¡ana, cantó con vo- de los reflectores, surgía triunfadora
cecita sutil Ull [(lili/t'l, cuyo estribillo I con10 la luz de un anla.ncccr. Su bustoera: helénico, la elegancia de sus actitudesl
- �/.7f()IIJ"Ù'IIl· Il' ¡I/O/OJ/.' ¡,,If(,,:\' lI{})I.' su correctísin1ü elegancia, evocaba los
¡.lIa,:\' I/ou.' ¡Jfoll.r/ellr /t fr(J1llôolI, nonlbres de las n1ás rcnol11bradas Illtl­
lJiOIlSIl'lfr It I(Tll/bollr.' jeres paganas. La perfccta ve!lustiùad
\:'0 pedía COil toda Ini ahna que de la Cleo despertaba nli adnlira­
acabara pronto aquella IBujer, que ción.
d(:'sfilarc:ul rápid¡_lI11entc los n(nlleros 'ran enlOC'Îonac!o 111(' sentía ('ontrlll­
quc faltaban. Sc')lo deseaba \"er á la pIando tal encanto dl: nlujer, aqu('lla
Cleo, li 111i soi'tada CIt'o dC'shl1nhrantc resurrección tanagl'ellse, que pelllla­
dC' belleza, convertida en ángel ('11 n{'cí insensible en el fondo de 1l1i
nledio de un infierno. palco durante largo rato.
Por fin saliù á escena la ueJla dan- ... :\rrebatado por una ilusibn, loco
z<'lrina. Detuvo su paso nlajestuoso y de <lIllor) llegué al interior dell;s(,f'll<l­
lleo d(' �[er{)de ('0111('I17.Ú á recitar rio, Iba á declararnll', á confesarle il
una cOlnedia, int('rcaland�) en sus rc- 1 r!la nlÎ súbita pasión, á ofrendarle nli
latos ciertas danZ¡L') esp<'clalcs. fortuna y la vida si preciso fUfra.
l'ernlinó la cOl1lccl¡a, cayc) cl lelún, Con \'07. febrille preg-l1nté Ù lino dt'
aplaudió ruidosanlt'nt(' ('I público, y los en1plcados dóndr estaba el c¡unc­
la gran artista voh'i(') á (.'�cena para rino de la Cleo, y ri hOI11])r('¡ sin in-
.\IAI)I�;lJ01SELL1� I!ON"UL:\IA�S
alumna ¡Je ln E�Cl1ela ne Buen Arte (sección ne escultura) reCQm­
p(ln�ada COli el grail j>rrmi(l de Rllma· l'III.
Ei la primcra "1'.7., desde la fnndación ric esta recornpcnsa, que 60
concede tall honrosa distinción ;Í una mujer.
La prensn europea aphl1r1e sin reservas el merecido triunfo de \(a­
demoiselle Hcavolmans.
mutarse ante mi azoramiento, me con­
testó:
-Su camerino es ese de la derecha;
pero ahora no podrá usted pasar, por­
que está con ella el rey Leopoldo.
El nombre del viejo y galante rey
de Bélgica obró en ml CQnlO un pode­
roso reactivo. Sólo entonces compren­
di mi locura, el extravío de 111¡ exal­
tación amorosa.
iYO, Ull señorito zonzo, sólo bueno
para alcanzar las caricias de las mujc­
res fáciles, aspirar riada menos que á
ln conquiste de Ulla mujer amiga de
príncipes y reyesl
y J11i indignación contra tan ridícu­
las pretensioncs se tradujo en risa,
risa anlarga que tenía algo de rabia y
mucho de despecho y que resonó en­
tre bambalinas y decoraciones como
el voznidc de un cisne herido que
turba el misterio de' 'una noche azul.
Enfurecido contra la risible pctu­
lanc!a que había forjado mi imagina­
ción calenturicuta, salí del escenario
de aquel teatro pnrisión, no sin ver
antes cómo se destacaban de lu pe­
nurnhru la rlegante silueta de la dr­
moniur-n rlauxatina (111(' marchaba co­
gida del hrazo <le un re-y de florida
blanca, que á. su noble contíncntc unía
Ulla actitud f](' estúpida vanidad.
Aquella fu(' ln primera noche de
nruor entre lu célebre danzarina y el
rey galantc y viejo.
Pero en medio de todo no deja de





·Oye, chico; nlir" 10 que 1(:0 aquí.
Que las de ;\rin�orrf)tl' han salido á
veranear.





Puerta {il'l cielo llamaron
los monjes de este convento
al delicioso paraje
en que ahora ¡oh rnugcr! te veo,
V para darle esc nombre
encontraban fundarucnto
en la belleza del sitio
Llande se alza el mcnastcr¡o,
pensando que aquí hallarían,
tras penitcncias y rezos,
abiertas las puertas de oro
de los palacios eternos.
Sin ofender la memoria
de los padres reverendos
que en la paz de estas montañas
vivían en otros tiempos, .
tu consigues hoy, por buena
y por herniosa, lo que ellos
call ayunos y cilicios
jamás alcanzar pudieron,
pues los frailes no pasaban
de la pUl'rla drtos rit/os
y, en cambio, el que aquí contcmplu
rus encantos hechiceros
y bebe de tu mi ruda
10s cclcstiales rctlcjos,
esc, cual yo) afirmar puede
(jut: se ha cncontrado.r-n efecto,
no á las puertas de lu gloria,






Cae la tarde, desmayándose en un
suave crepúsculo sedeño. En el ciclo
se divisan las últimas r;:ífagas del sol,
que se hunde perezosamente. Unas
blancas palomas pasan raudas con su
aleteo misterioso ... En mi balcón-un
clásico halcón bohclllio-nle asomo, y
apoyándome en sus hierros, hago va­
gar rni mirada ensoñadora por el
Inundo de la fantasía que mc brinda
eSjC momento fascinador del crepus­Cu o.
Por la ralle dcsfilun sin cesar gru­
pos dc genlc' quC' canlinan dcprisa,
sin que sus charlas y sus risas Ille
hagan rlirigirles la nlirada, que Se ex­
tasía gcntilrncntc ante el C'splrndor
111agnifircnte dt esta hora de grata
pcnunlhra, que ll('va rn sí cl perfunlt'
santo de idilios y dr tll1l(lrrs.
Los poct<1S anlan esta hora que
exa("crha la voluntad, porque en ('Jla
Sf" escribe, con letra.s de alina, la pa­
labra hennosa de la rita ('on la novia.
¿IIay algo eTl la \·ida hohclllia Inás
sugcstivanlcntl' encantador que esta
hora, C'1l que las rt'jas de las Inujcres
se abren d0l10Sanlcntc y apareceD sus
figuras esbeltas, esperando al amanté,
mientras sus ojos tiemblan cada vez
que una sombra cruza la calle! ¿Llay
nada 111ás bello que ver á una novia
esperando anhelante á su poeta, for­
jador de romanticismos é ilusiones?
Frente á 111i casa vive una fina
niña rubial que todas las tardes, á esta
hora, abre su reja y espera á su novio,
que donjuanescarncntc llega y enzarza
un clásico mudrignl de cariño, mien­
tras ella le mira fijamente con sus
ojos, ell los cuales tiembla una vio­
lela.
[Horn crepuscular, hora suave de
penumbra, hora de rosa, tú eres el
amer!
Brilla esplendente-en el cielo­
con fulgor de terciopelo una estrellita
menuda cuando pasan por mi calte
una parejita de novios en interesante
charta amorosa, y detrás de ellos ulla
señora cie cdud que los vigila b hace
corno que los vigila. Es la madre de
ella.
Elegante)' bella es la novia. Luce
arrogante sombrero negro, adornado
con plumas blancas, por debajo del
cual flotan los mechones seda dl' su
cabellera negra. Unos rizos caen Indo­
lentes sobre sus orejas. Su rara es l:I!.a
pincelada fiel de las ,lladoJ/lldS del Ii­
xiano.
El, un poeta, un bohemio cie la
vida , va tejiéndole tina sonata de
alma, unas palabras melosas de verses
cadenciosos y puros que dicen que­
reres,
Los \'('0 siempre, los he visto hoy
más juntos que nunca, los he v�sto
tejer ese madrigal COn los ojos, mien­
tras las bocas callahan, Ó quizás prcïludiasen un beso que sr perdía en e
infinito. IIoy he visto el amor que
pasaba por mi celle, y dccidme, .p0��
tas-¿quién rn el mundo no sc S\lltl�
poeta un rnomcntoj-c-: ¿No O!-) cucant''
ver el amor pasar, dejando esa estela
rués perfumada que el perfume que
deja un ramo de florcsj I
lia pasado hoy por 1111 r-alle
e
amor, COnlO diarinrncutc pasa por to�.
das las callcs, y yo, a]rgre1llente, lue
escondo en mi habitación, donde Aota
el encanto de la hohcnlia y ri perfurl1.C
de unas cartas <ir Inujer que Ille iJlVl�
tan á quc yo anle y pilS(, por otr<l.!i
calles para santificarlas con la dunOsa
poesía de una palabra de ,unor, qu�
dicha vulgarnlcnte, es un. JlOe�la, )
dicha por un poeta, es un 1l1l!üef1()···
E. 110R l)'J\,ER:'(OIS
Yalencîa.
Aquí COOlen los �u:;an()s
á un infeliz quc, nH·zr¡uino,
mató de hambre fi. �u filn1ilia






Si conocéis el mecanismo de un
periódico ilustrado, habréis compren­
dido el sacrificio que nos impusimos
al dar la extensa luforruación del des­
agradable y sensacional suceso OCu­
rrido días pasados en Bcùol. 1-\ las
doce de la noche del viernes (el pe­
riódico se publica el sábado), nos en­
tetamos de lu catástrofe; llcvñbarnos
tirados algunos ruiles de ejemplares, y
nuestro Director, dispuesto siempre ú
ccrrcspondcr al favor que dispensáis
àesta modesta publicación valenciana,
dispuso se inutilizase aquella tirada
para dar cabida al importantlsimo
asunto de la catástrofe de Buñol.
Verdaderamente el público ha co­
rrespondido, l lcmos agotado In edi­
ción, s610 Cil Valencia se vendieron
por kioscos y vendedores ambulan­
tes unos 8.lIoo ejemplares Cia tira­
da 12.0(0).
Hacemos pública expresión de Il ues­
tra gratitud con tal motivo, al respe­
table público siempre atento, cariño­
so, favorecedor y consecuente. 1\1
Doctor Sr. Moliner que, dando una
prueba 111ás de su valencianismo, faci­
litó el automóvil de su propiedad, con
el que LETRAS y FIGURAS se trasladó
á Buùol; al Cónsul de ln Argentina
Sr. Blanco, por su valiosísima coope­
ración personal; á los Sres. Cabcdo,
Lláeer y del Pozo, redactores fotográ­
fico, artístico y literario rcspcctiva­
mente de nuestra Revista, que con
rnisión infonnativa, se trasladaron en
el automóvil al sitio de la catástrofe;
al notable artista Sr. Carbonell por su
ëclaboración cxpontánea remitiendo­
nos dos interesantes fotografías del
Castillo de Buñol publicadas, y final­
mente al Gobernador Civil, Sr. More­
no yCapitán del cuerpo de Seguridad,
S.r. Alican.por las constantes dcferen­
etas y atenciones de que hicieron ob­
J�to á nuestros rcprcscntantcs, aten­
crones y deferencias que granderncn­
te contribuyeron al 1l1CjOl' serviría.
i\ todos los señores nombrados
LETRAS y F[GlnAS dá las gracias más
e:<prrsivas, en juste tributo al favor
dispensado, y no pur-de nl('110S por
ello, que hacer pública manifestación
de Su reconocimiento.
=
Que e-res linda. 10 snhcrnos;
que erex rica, cs cosa clara;
y dr- muchacha, ¿'1ui{>n puede
negarte tal cin'unstan<:Ïa?
Pero cuando con exceso,
Aurelia mía, te alabas,
dejas de ser linda, dejas







Epidemia que se propaga
Pues señor, hay motivos mas que
suficientes para toner los pelos de
punta; ya pueden los timoratos y pu­
siláuirnes proveerse de todos los pre­
servativos que se anuncian eu la cuar­
ta plana de los periódicos, si no quie­
ren verse de improvise atacados de
cólera morbo asiático, tifus, viruela,
dolo; de muelas, tos ferina ó dlscntc­
ría literaria, y por si fueran pocas las
epidemias apuntadas, tenernos otra
que de día en día vu extendiéndose
Cailla mancba de aceite y que, si bien
no causa defunciones, el que se vé
atacado de ella es su vlctimn por los
días que le restan de existencia; me
refiero al microbio cspcrantistn.
Según la estadística últimamente
publicada, na muy exacta por cierto,
en el año 1909 el número de Grupos
que existían y periódicos es pcrant¡s­
tas que se publicaban en las principn­
























En vista de las anteriores sumas
y teniendo en cuenta que
la progre­
sión de Ia constitución de los Grupos,
en los cuatro años anteriores, viene
siendo casi geoll1étrica, hay que su­
poner, cuando nlcnos,_que en el aùo
1910 existieron 2H94- Cj.'rullOS; càlcu­
lando que cada Grupo rcprcsenta un
promedio de 250 cspcrannstus, lo
cual no es caprichoso suponer, ya que
el Grupo de J ..ondres tiene 23 sucur­
sales en Ia ciudad y un número total
de socios de 18.000, y París 2i sucur­
sales con 2-+.UOU socios, resulta que el
año 1910 existían 723 . .5°0 atacados
de fiebre esperantista, cifra algo más
que respetable para el corto tiempo
que lleva de propagación y que, de se­
guir la epidemia su marcha progresi­
va, á la vuelta de nluy pocos años
existirán algunos millones de cspc­
rentistas.
Del Esperanto cabe decir lo que
el famoso Zorrilla expresó en sus ver­
sos del Tenorio
eYO á leis palacios subi,
\'0 :i lns cabañas bajé,
.>
Pues lo mismo hace sus víctimas
á las testas coronadas, que á los soli­
tarios monjes que á los maestros de
instrucción primaria que á los vran-
des sabios.
h
Hasta de ahora nadie se había da­
do cuenta de la ímportanc¡n del hues­
ped y lo terrible cie su contagio y es
caso frecuente que en la casa que se
introduce resultan atacados todos los
indivíduos de la familia y en gran nú­
mero de casos las de los vecinos.
No hace mucho tiempo rué con­
sultado un eminente médico acerca
de si se conocía algún remedio para
curar la monomania cspcrantista á lo
que contestó el doctor:
=-Mcdio ó plan curativo dudo que
se descubra, pero ahora bien, lo que
se conoce es que resultan inmunes al
microbio esperantista todas aquellas
personas que tienen en su sangre gló­




-¡Será usted un buen actor­
le decía al joven Blesa
su admirador Xovcjarque-c­
porque tiene liS/I'd nuuicrat...
y un chusco que estaba oyéndole
rcpusor-eNaclic l,) niega,
pues t'lC]OS saben r¡ tc- es muchn
[la que tiene en la cabeza!
'I.. * *
Diálogo que entre cómicos
ln otra noche pillé al vuelo:
-ilombre, ya rue va cargando
que, al cobrarme, el camarero
haga sonar lamoneda
dos ó tres veces II} menos.
-c-Es que pudiera ser falsa.
-¡Precisamente por eso!
•••
De su Sobrino Cánido
decía aver Siscbuto
flue es un galin distinguido;
y es cierto: siempre lo ha sido




los sorteos de regalos mensuales
de "letras U Figuras"
ACLARATORIA
El lIRISJIIO DE UN VISIONHRIO
unos murmullos. Picados por la curiosi­
dad y creyendo se trataba "(I{' algún idi­
lio, prestarnos atención y ... qucdurncs
sorprendidos al ver que <:1 que hablaba
era un hombre solo, mejor dicho, un alu­
cinado, á juzgar por el coloquio que sos­
tenía con una mujer quimérica. Coloca­
dos cerca de él, pudimos oil' los siguicn­
tes párrafos: <Ern un escéptico cuando
te conocí. Regresaba de pasar una tern­
porada al lado de mi furnilia y, si cabe,
volvía nuls pesimista qut- cuando IlH': fui,
en In que á firrnczu de mujer se refiere;
porque allñ en cl pue-blo, sólo rodeadas.
de gentes sencillas, cre¡ encontrar almas
candorosas, ing(-nua�, dcsintcrcsudas...
Pero no; no fué así: lus mismas pasiones,
idénticos egoisll10S y prejuicios sociales.
que os dominan Cl vosotras, (y (IU(' ncul­
tais con el ridículo untifaz que llnrnernos
educación), dominubun {¡ uquellns, al pa­
rcccr. virginales cuerpos, que aparenta­
ban no huber recibido otras caricias que
las del sutil y fresco airecillo de ln cor­
dillera Ibérica. ConIC) en todo ch-sen­
gañado hay uri pcquvñn filósofo, siquiera
l'il sea positivistn. vnlvia dispuesto á gus­
tar tudas las florr-s del amor ulcvc ... P('­
ro c-l hombre propone y.,. al verte, Dios
sin duda, dispuso lo contrurio. Tuve oca­
sión de sc-rte presentado. Recuerda n11
téctica para cnnmorurtc: desprecios apa­
rentes, incompntihilidad dl' caractércs,
y después, {·l día '1tH' le fuü;ll', IIIÍ viaje
ac( )1l111añall ¡lo()s.
»¡{JlU: n(Jch(' Ill<ÍS (d i1. aqut'Ua! Crl'írllt'
('tH:onlrar ('n un Inundo ideal, \' IIH:I'l'­
pr0J¡;¡]10l n,i ilH.:rec!ulid¡¡d ant�'I:i()t', ¡No
('ra posibll' (jlU,: ulla niña (.'ng;lñasc ti un
honlhJ't, \'i("jo pOI' la l'xpcrit'llcia! ¡CÔnH)
pil�;lh¡¡n los nlinutos, qUt·, {'Il las [iu'gas
par;Hlas del trcn y hurlando la vigilancia
dt' tu nlaclrl', pllseáh;unos solos! CU<l1l4
do nll� dcspcdizllos ('n aquella l'staci(jn,
CJU(' si \·UI·I\'('S á \,{T, tt' i'("("ord;u,Î lu
perfidia, C0l110 á Illí la últinlil ilusión. y
a[ ¿¡Jargar Illi nlano p:ll'óI ('strechal' la tu­
ya, llul'slros 1�lhifls M' jUlltanin instinti­
\'<ln1(·nt(·, }" con a{ju('llni prinH'i' b('so, te
daba 111i "hna,
, J }¡¡sa re III nllKhos n1('S('S, I )('n) las car­
tas qUl' {·¡1tre nosotros se ("l'U1.iU'on, ('n­
cal'g;írolls(' d(' <lvi\';\1- el fu("g:o rl(' nu�'S­
tra pasión iu·di('llh·. l'or !ill, ll,IS d(" ven­
cer no [lOCOS ohsl,l(,U!OS, fuí á \'l'l't(', )
ya sahes la vcrti�itlos;1 carrent 'Ill(' nues­
tro cariño <'n1p!'(·ndilÍ. [Tn día logralnos
l'slar soIns. Corno ('11 I1llt'stra d('s]1v<lirl;l,
los lá1Jios S{' junl;\rll!l, y nues1ros t'UIT�
pO:-j GI)T!"OIl r('Il{!i�los pOI-lit fuer?" (':11('l'­
vanti..' cit' aquellos (",Hidos h(>so�. D('
[ll'onl!1 lTt·í qUI" 1"1 hll�ll) dt· tu padrt',
fjU{" allí estaha, ,¡(lquil'LI (·xpn·�iÓI1 \. vi­
da p,tr"l rt"pro('llilrnH' lni ,I(Tit'lIl indign,!.
Te separé d(' nlí duln'nH'ntl', tI" ohligui'­
á salir, y ll()n� 111i osadía. D('scle aquel
día nU('stro aillor fu(- �i("ln]ln' ('n \111
Cf(':-;("('IHln alannantl". Cni(":tllll'lltt' nos
pn'ocul'áb¡¡nl()!'i dl" TlllC'!'itro próxinlo 1'1l­
la,l".
Finalizado el plazo concedido para
retirar de la Administració» de este
Semanario, los objetos sorteados el
pasado Junio, y no habiéndose pre­
sentado persona alguna á retirarlos,
I...ETRAs y FIGURAS, cumpliendo es­
trlctamcnte 10 convenido, de que, los
rep,'%.\' sil'/JljJr£' lran de tocar al pú­
blico, hace saber, que.Jos agraciados
por la combinación del número que
les haya corrcspondido en la Revista,
con la de una de los tres primeros
premios del sorteo de 31 del presente
Ines, entiendan que corresponden:
A/prlillerpre"lIo:'!AS preciosasÂ!{/(­
ras y la nmñcca de biscuit.
At sc,g"lllzdo: ¡AI roùmma óaronutrîca
'}' cl reloj fl1J1laSÍtl de SObrCJJlL'Sa,
.I1Î terrero: u; ôalandroy ta coùnnna
(Oil jarrô» ",(�v(¡I¡(a.
De cuyos objetos publicamos las
fotografías en lugar correspondícntc.
A kL euo'lllI¿ldunllt¡'¡1I G, !Jin:: de Vil"dvitJ'I,
I,
J-Iada ('incn ;Iños que' no había visto
é 111i cntraÎlilhlt' amigo ,\1 .. , ('lIando nos
sepurml1os, ]JI)!' ;¡1.;tH'S <]" ntll'�tr;¡ canT­
ra, qll('(\Ó ('n una [It,t¡uc'i"ia pO]¡lllción,
donde estaha su n'ginli("nto dt, ::!uarni­
ción; YO vine A ('sl,t htT1110S¡1 r('gi(jn il'­
vantil:¡a de !lon's t' in{,olnparahlt,s 1l1Ujc­
res. Xu�'�lro ('¡¡riñ(J de 1l('l"lllanos no
pudo l"nlihi:II's(' con la ausI'I1("ja, Pnr ('�o
bt'ndl't"ÍanHls �í la \·t·leido:-;a (",Isualidad
que volvía á reunirnos. 11;¡])lalllos COil
laq�ul"z¡¡ dt· todo: (1<. las I'iLpaxu{'las (jU('
all (I, ('n el Korte, tan agradahles 1,Itos
nos propofcionaron t'tnl su ing('nua
charla r plácidl)s alllOITS (\(' ]lITtnaturos
desengaños,., y po!' (¡[tinHI, de su (';(1'1'('­
l'il, Yo 110 podía ('xplicil['lllt' qu(' ¡"l, lan
CnanlIJracJo y sollador, huhies{' c;unhiado
lilS .ll('cha:-; de Cupido" y 'la biblioteca
anlena por las :iricl:ts YdlOCO I di\'("l'lidas
produccion('s de Il1jltl'lllótticos, lq;�isl;¡do­
res y c;:¡nonislas.
An1es ('l'a aficionado ,t la s;.llirH, pero
sin que ú!:ita pnsase dt, Sll� nl;¡nife�lacio­
n('s galanl('s y delicadas... \l1onl, aun
cuando Sl' ('sfor1.a)¡a por apalTntar 10
contrario, S(· \'l'ía dihujada ('n su roslro
la sonrisa cid ('sn{ptil'o, qU(' ('n un alma
noble ('on10 la suya, ('S si("nlj)t'(' n,\,('Ja­
dora c\c' connlÎs('I,tci,;tl hacia los s(�I'I's
nlcdiocrcs qut' h' rOd('atllc )�.
Cansados ch' n'spirar LI nlt-fitic;1 ¡¡t­
mÓ�(l"f;t (\('\ (:;¡(t:, dirijinlos nuC'stros pa­
sos á la �\]¡.II1H·da: yll d('S('!lS(1 ch' cono­
c('r la historia -iÍ.
-
no dudar de ¡¡nlOr,
quI' h;¡hía c]("S\'i;ldl) (·1 natural curso de
su vi<lil; {Ol ('n husca dt· los ('f1u\'io:; (J¡.
azahar, dl' las nodH's dulc("nl("nte ("ner­
vantf's, tan n1;tgi�trillnl("nt(' descritas (:11
.f.:ntre ,\'araJ{/o.\", pllr flLlsro Jbáñ('z,
Cuandll nos cJiSpollí,llnos ;1. tlconlo­
darnos ('n uno de 10:-; a�i("ntos por allí
dis<:nlin.ado�, creinlos percibir conlO
,¡Ian It'ftnill,1(11l nuestras I'l,larioIH's.
¿Las C;¡llS:IS? .\[i di:-;tinto ¡nodo di" ¡¡('nsar
al cit· tu ¡nadn". Y de aC¡lH·llos jurall1('n­
tos, ¿qué has I!(!("ho? r,:¡ (ll"rjuri(; lo 1)("1'­
dnna el confesor. Y dt' tus pl'nnu·s;¡s.
¿qué ha siùo? Las palahras 3{" las ll('\ïl el
I:
viento. Y tus },í.grin1as, ¿se acal aron!
El agua se ('\'\P0I'<1.,
-¿Obré bien al respetar ii ulla mujer
tan voluble corno t.í? :\0 sé qué conu-s­
tarte: pero sí puedo decirte. 1J1ll' yo. el
desalmado. por haberte cntrvgado mi al­
rua. ("I escéptico, pOI' 110 CITC1:' en el cari­
ño de la mujer, tengo lu conciencia tran­
quila, y tú. ¿lo {';;t{IS: Sólo I)ios lo sabe,
y el tiempo. implacable vengador, se v'u­
cargará dl' ch-ruostrurlo. ..
1./1 luna corncnzé á esconderse, v
corno si el misterioso personaje cJiriji('si.�
sus quejas ;í ella, dejó dl' hubl.u-, y Sl' le­
vuntó cual si despertase de horrible pe­
sadilla. Su extraviada mirad.r r-scurlr-iiui
en derredor. y d('spu¡"s St' rué alejando
poco ft. poco, vaciluntc.
Largo rato perrnanccirnos absortos
Con las ideas que cu nuestras mentes
dejó aquel dcsvc nturado. dudando si
sc trataba de un afligido IÍ dl' un 10('0,
.A impulsos quizés dl' un 111i:-;I1HI pl"n�
samiento nos levantamos. v cual muelos.
iÎ juzgar por nuestro sik-ncio. nos enea­
minamos hacia Valencin. Xinguno sc
atrevió ¡í turbar aquel sik-ncio. El I><:!l­
snndo en pretéritos dl'Sl'ng:aÎ'lo:-;; yo, por
temor �Î despertar (.'11 su corazón dormi­
dos sufrimientos.
De pronto e-xclamó m i amigo: ,T�l
has venido ;l escuchar una historia que
crciste intt'ITs;ll1ll' pot' S(.T nlla y de
anlOl'es, La oísle. Puco Ïtllj)orta que no
fuese la nlía. "Od;lS SOil iguales: cS la
ett'rna hi�t()ria (\(. ,IIHO!' con hUS desen­
gaños y LI,tieion('s, ('on1a<];I, para lll!l}'or
realc(', Con el liriSIllO <1(' un visionario;
y apf's;lI' dt· ('sto no i..'stiÍs contento. El
<'gOíStl10 hUlllano no j>t'l'tlli1l' {jUt' Sl� \'a­
de un punlo (,I proglïuna que diaria·
IllC:'nte se traza.
Yo vine á saturarnll' dl' ,t1.ahar, ¡í dis­
frutar d<: ('!'itas tibi,ls noches prilna\Tra­
les y sufro ]1(wquc nil ("st.1. (,11,:1. ¡Tris.te
sino el nu('stro! Cuando l'l'l'l'nlt)S l'ufn!",
de;;canlOs que la "ida pas('; dt·s]lu('·l' ...
echamos de nll'nos ¡¡quc'lIns sufrimien­
tos que l'j'an nuestra felicidad ('Il ('ste
111undo,
�r'GnL r.OXL\LEZ r; IRRlnO
\'alellda
ADVERTENCIA
Se ruega á los señores sus­
criptores á esta Revista, que
al terminar sus correspondien­
tes trimestres ó semestres, re­
mitan el importe del que dé
principio, pues de no hacerlo
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Procesaron á un gitano viejo, acu­
sado del robo de una caballería, y
teniendo que designar abogado de­
�ensor) nombró uno cie 13. localidad,
JÓVCll) pero célebre ya por sus tnun­
fas en el foro.
El abogado, recclándosc que el
tío Camandntrs, tal era el
mote del gitano, no podría
dar á su brillante carreta
jurídica ni honra ni prove
eho, se personó Cil la caree­
resuelto á renunciar el hal
nor de defender al tío Ca­
maudutas rogando á este
nombrara otro que le de- •
fcndicra.
Avisado cl gitano cie
la presencia Cil la carcel de
su defensor, se apresuró á
bajar y en cuanto le vió
se arrodilló á sus pies ex­
clamando:
-¡/llarcx/ta de m¡ a/'­
Ilia.', y qué ganas tenía cie
VCr á su I/u'rsé.' ¡Osl/ es
mi l'arc.',. l'il sus benditas
manitas está la honra de
toda una gcncrasión de gi­
tanos ùourá.
-Bien, tío (.�t1",aJl(IIl­
las, bien; mi objeto al venir
á verle, es decirle que Ille
e� de todo punto impo­
s�ble defenderle, C0l110 qui­
Siera; mis ocupaciones Inc
lo impiden.
-¡Por Dios le pido no
�rC}/li/a que una paloma
l""¿fieu/d, scacastigadu por
un 111al querer! yo le juro
por m¡ :;n//( que si Ille saca
del ('star¡br/, quedará pa­
ga? y rttap:(1() y que ten­
dra ouaoin que darme su
1llers!' las gracias.
-Vcornos, explícate.
-JI,'!¡tll. señor, yo 110
tengo par"l�r: pero poseo
Un talisman para curar las
.: penas y los qucoracros de
(.Ilbl'sa; si su mcrsd logra sacarme
hbr(', suyo es el tcsoro de los tesoros.
d.
-Por aigu te llaman el tia Can/an­
Il/as.
-Es Ia fija; yo le juro ¡\. su mcrsd
£¡llC lo que digu es verdad.
.
\7anlCIS, no insisto; no quiero que
�rc.as .que no te dr-ficndo porque meas dicho que no tienes dinero.






grasa; en cuanto su nurse tenga una
idea que le atormente, una pena 6 una
contrariedad, no tiene más que sacar
la castaña y frotarla por el cuerpo un
rato; ¿que el primer día na surte efec­
to? Pues dos 6 tres, los que scan In'CC�
sariospara qll¿' la rirtud de la casta­
Jla lell�tr(! Cil el mcrpo. sobre todo
paru'nel.a, Ilultlla pacie"ria que la cas­
/(1)/a tnùagrosn aará prodîgíos.
Esto dijo el gitano y se despidió
del abogad'o, éste subió á su casa y
tiró la cas/Q,/a en uno de los cajones
cie su Ines a escritorio.
II
Llegado el día de la vista de la
causa, la elocuencia del jóvcn abogado
fué tanta, que el jurado dictó vcrcdic­
to de inculpabilidad por resultar que
lejos de haber consumado el robo el
gitano, fue la caballería la que se fué
tras el gitano, teniendo este que man­
tenerla hasta que apareció el dueño
(de lo cual pidió y obtuvo indcmniza­
ción) y el Lío C(1I1U7I1d"/(7.1' salió de la
Audiencia libre y con dinero.
Al llegar á su casa el ahogado se
Los que bucen LETRAS>, PlGURAS
III
Andando el tiempo, la
celebridad del abogado rué
en aumento; se hizo h0111-
bre político y presentó c.n
unas elecciones su candi­
datura para diputado á
Córtes; no contaba con el
caciquisnl0 y le dieron un
p"cJ¡trazo_ cie pad.re y muy
señor nue, perdiendo la
elección.
Esta herida en su amor
propio, le contrarió en tér­
ruines que no parecía el
mismo; cie su imaginación
na se quitaba un momento
ln idea de su derrota, y
hasta soñaba con ella; apu­
ró todos los medios; viajó
para distraerse; nada, la
idea siempre fija. Deses­
perado un día se acordó de
Ia castaña, y corno esos
enfermos que aburridos de
celebridades médicas recu­
rren á un curandero, sacó
su castaña y estuvo un
gran ralo frotándola por su
cuerpo; nada notó el pri-
111er día, pero acordándose
de Ins consejos del gitano,
110 desesperó y estuvn
muchos días írotaqucfrota;
al octavo ya encontró 111e­
joda y al décimo la cura
era completa, se ocupaba
de sus nrgocios y ni por
a501110 pensaba en el !ll-
drenizo.
En otra ocasión recibió
un desengaño de la mujer
l"OT. J. OY.RI'IEY que amaba; vuelta á los
encontró al gitano en el portal, que le frotes de a castana, en cuatro días
dijo: fuera pena, tan campante y buscan-
-Lo prolllc/ío es deuda: aquí 1(' do otra.
trayo á su nurse el verdadero quita- Aquello era verdaderamente a501n-
penas y nnrbrarros de rnócsa. broso; ibendita castaña! ¿Que virtuel
y uniendo la acción à la palabra, poseería para curar así las contraríe­
entregó al abogado un objeto pequeño clades de la vida? ...
liado ell un papel roñoso. En prueba de su agradecimiento,
-¿Y esto que �ignifira? I1HlUdó que le hicieran un estuche de
-Pues eso sinijic¡z la /r(l)/(luilid de pcluc he y encerró en (>1 la castaña co
todala vida; CS�\ es ln cast�ulil.ruila- 1l1(J una alhaja,
D. EDUARDO RIPPES VALDÉS, nuestro Redactor-jefe
[arnas desmintió la castaña su vir­
tud, con més Ó menos días de frote;
no había pena que resistiese al trata­
miento,
IV
Cierto día, en una feria, encontró
nuestro abogado al lío (t7JJI.t.1Jldulas y
abrazándole con efusión le dijo:
-iGracias á Dios que le veo! Tenía
muchas ganas de abrazarle y darle
gracias pur su castaña milagrusa; es
un prodigio, un asombro.
El tío Cmnandntas sonrió socarro­
namente.
-Quisiera-añadió el abogado-,
que si es posible, 111(! diga usted dón­
de y cómo adquirió tal talismán,
-Su morse perdone-contestó el
gitano;-yo bien podría engañarle
contándole un cuento cualquiera; pero
ha llegado el momento de decirle toda
la verdad; esa castaña es una castaña
cualquiera, sin virtud ninguna; y 111CIl­
tira parece que persona de tanto ta­
lento no haya caído ell la cuenta de
lo que significa la castaña; díganlc su
uursd, ¿hay pena cl contrariedad en
este picaro numdo que no se cure fi
se atcnuc con el ticrupo? Pues bien,
¿que le dije yo á su lIu'/'sd al darle lu
eastaña! «En cuanto su ntcrsd tenga
una idea que ¡� atormente, tilla pena
Ú tina contrericdad, no tiene 111ás que
sacar lu castaña y frotarla por el
cuerpo un rato; que cl primer día no
surte efecto, pues dos ó tres, los qu¡,
scan necesarias para qu(' ta 1'Ii'fud llL'
la ras/aû« I'(')lcfre Cil ('I rnrrpa: soórc
fado l'acù:lIria, 111/(('/"1 pllcicnria, one
lo rasraû« IIli/f1lrrOS/l. obrard /,,-o(li­
,f.[Ù1J••�if lIu'r.r(f atribuye á la castaña
la curación de sus penas, cuando el
tiempo y solo el tiempo alivia las COn­




Organizada por elementos de la
disuelta sociedad «I�ls 'rranquils:t, y
y con fi título de «l\caclCl11ia tcórico­
práctica del i\rte lírico-dramático y de
Socorros Inúluos:t, dellonlinada «i\te­
nco Valenciano:t, se ha constituído
una nueva Sociedad, donliciliada en la
calle del Pilar) 22; que dados los fines
que persigue, esperanlos ha de conse­
guir larga y prúspcra vida.
lIa sido elegida la siguiente Junta
Directiva:
. Preosident;, I)., S�I\:ad�)r I�añez;
VICC I. , I). \ alelltln lia; ""·ICC 2. } don
�fanllcl :\forrno; secretario, D, José I�c­
nedito; vice ¡:\ [J. ,\rturo Soriano;vicr
2/" n. "!\lanuel Grancl1; tf'sorero, JJ. 1\1-
fredo [Juch; ronLldor, I). Justo Raga;
j.\rchiycro, 1), .\drian :;\farti.
LETRAS Y FIGURAS
Beli, la sentimental escritora ita­
liana, dice en su preciosa obra E I
amar J' iasflorcs, «que si una rosa se
deshoja, queda convertida, corno por
encanto, en un objeto t-xtremnda­
mente feo h. YOl que clrsgraciada­
mente.tui soy Be!i, ni tan sentimental
ni buena escritora corno ella, aplico
su pensamiento á la mujer, y digo y
sostengo, que si á nosotras sr nos des­
poja de cuanto de superficial y bonito
IICYíUllOS encinta, quedamos aún más
que la rosa de Bcli, convertidas en
insulso y antiestético conjunto hu­
mario.
N'os es tan preciso á las mujeres
el vestir bien y el ser elegantes en
nuestras modas, C0l110 necesario If' es
al hOI11\)re el presentarse e-n público
bien pelado y afeitado. Y sin embargo,
[cuántos vernos COn descuidada mc­
lena y cuántas con ropas que parecen
puestas por el enemigo! Por eso no
os extraño, ruis bcllus lectoras. que
yo rinda tan lcrvicntc culto á cuánto
con la moda se relaciona.
Se puede ser excelente madrc ,
bucuo esposa, espiritual novia y ha­
bilidosa /J1I�¡f'r df' SI( (ll,fa. sin descui­
dar para nada lu correcta forma de
presentarse r-n sociedad. Es innegable
que la rnodcst¡a no esté rcñtda COil la
elegancia, ni la lx-llczu con la senci­
llez; consultarlo con vuestros confeso­
res, padres, maridos, hermanos r'1 no­
vins y veréis cómo todos dan la razón
á esta vuestra modeste comunicante
semanal.
* * •
Flecha esta pequeña digresiún,
ruu y importante Ú mi objeto, cual es
el de interesaros en todos esos dimi­
nutos detalles} que si aisladamente
nada interesan, en conjunto constitu­
yen esc algo que diferencia la mujer
elegante, de la que no 10 es, entro en
la descripción de las notas recogidas
en la últÎlna srnlana entre la buena
sociedad parisi01l,
Sigue el color blanco illlperando,
¿y C(1I110 no hahia cIe realizarse la pro­
fecia que nle' pcnnití hacrros?
Los nlodclos presentados por }:r­
nrsto Raudnitl, que son los que 1l1ás
aceptaciÍln han outcnido, tienden á
disnlinuir y hasta á sUJlrilnir los ador­
nos de gasas y bordados que presen­
tan los otros nlodistos.
l;:sto, que {'n las /o/II'/fl',\' d(' \'cranü
resulta lin poco atrr\ido} ha triunfado
gracias al ingenio dl' Raudnitz, flue ha
ideado capricho�as rUlllhinilcioncs he­
chas de la J11i51;1a tela que los trajes;
y algunos fruncidos y tiras super­
puestas, le bastaron para destruir la
monotonía que rcprcscnta la ausencia
de adornos.
En las blusas alternan los frunci­
dos con los espacios lisos, siempre en
dirección vertical, partiendo de los
hombros y llegando por delante hasta
la mitad del pecho y por detrás hasta
media espalda, recogidos en su termi­
nación por unas tajas Ó tiras de ln
nÜSl11a tela} de dos centímetros de
ancho, y sujetas éstas} á su vea, en
los extremos, por una línea de boton­
citos de nácar ó cristal de roca en
grupos de tres Ó cinco,
La falda, siempre lisa, es liger�·
mente abullonada al llegar á la rodi­
lla por tiras y botoncitos, en la misma
forma que el cuerpo, y ell algunos
modelos, los más elegantes, un re­
borde Gil forma de ángulo abierto
hacia abajo, simula una doblc ober­
tura á ambos lacios con falda super­
puesta. Se huye de ln simetría en �I
adornó, y ésta es una de las notas di­
ferenciales de los modelos anteriores
Sigue la tendencia á clar Illayor
amplitud á ln falda por abajo, propó­
sito de los modistos que debe SCf
aplaudido, ya. que con ello se eVItan
las rni l molestias que ocasionaba la
exagerada estrechez de los 1l1odclos
anteriores,
y aquí hago punto, por no abusar
de la benévola atención con que aco­
géis ruis crónicas, y corno os supongo
en vísperas de salir para las playas de





fAIS miS/tl'irls dt' fa flldia, por I�m ilio
Salgad. C()lec�ió,n «"¡ajes y "\\TI�ttlr�s;11
Ilcrnos recibido los cuadernos 2.
¡ ¡ ¡.
""
lue ha6.0 de esta notab (' PU) lCiLC1V!l ( .,.
alcanzado un éxito inmenso por lI':1t.l;.­
se de una obra á propósito para tot
,I
clase cie lectores,
Prosiguen t'il estos cuadernos las
rna­
ravil!os"!5 y snrprendcntt's ;I\'{'l1lur,"S t<lr:
Tr('ln;11 �aik, ('\ cazador d(' s('rl?',(,1l1�î
de Ja jungla negra, ('11 la \'ilsta n'glon
(
sagrado Ganges, f_' ,de
Estos cuadt'l'nos, de 32 P,I¡_(lllilS ,
texto, cOlno el 1.°, y dns pf('ó()�as 1�!1��
nas sueltas se \-enclt'n ill ¡)l'('clo dt tI
céntinlOS cada uno. LOJ lIIislt,,.ios de
( .
flldia cOllstílrá de 12 cuadernos,
Peluquería 9 SALÓN VENECIA
DE J o A Q u I N A LAR e Ó N
E�PE('I.\LII).\II r:-; PosTIZOS
T.\:-;TO P_\R.\ sr'::\'o]{.\
_ ('()�!O P,\R \ C'.\R,\LLFRO
('ONI,'E(,Cl()N ES\IER\[),\








Aqui tienes lector aficionado
al arte de los cuernos
ft un pobre revistero arrepentido
de sus pasados yerros,
que entona el yo pequé, pl)rquc no quiere
servir mñs <le señuelo
¡i unos cuantos señores que le asedian
picliôudolc consejos
y hacen después lo que It's dá ln gana,
lo cuul que no cs 1l1Uy seri l,
.Qué saro yo pegándole á Mosqucrn.
ora en prosa, ora cu verso?
(Qué saco al ohligarle á que respete
costumbres y derechos-
¡Qué sarOo al impedir que se corneum
abusos r atropellos"
¿Qué saco )'0 actuando de Quijote
si no han de agradecerlo;
yen pago á ruis campañas, siempre justas,
algunos majaderos
han de créer que so)' un chantajist l
de poco rnâs Ó menos
capaz por una copa de Cazalln.
de cambiar de criterio?
¡Que no, que no y que no! Desde e-ste
(instante.
rninistcria! mc vuelvo;
aplaudiré á Mosquera cuanto haga,
or" en prosa o.a en verse
j' quemaré en su honor todos los dias
tres quintales de incienso.
Ya lo saben ustedes. Convencido
de que la empresa 110 (Id á sus de­
tractores y deduciendo que acaso sí
qlle dd ti los que la defienden, Ille de­
claro ministerial y doblando las rodi­
llas doy el cambio ante la inlagen de
San] ndalcc¡o, Patrón de los Depor­
tes,cntonandocontrito el «nca culpa,"
Yo pequé, santo bendito, al no re­
rojer ell un font'lgra[o lo que se dijo
COntra tí en las reuniones que cele­
bramos para la corrida dcl monumcn­
to �l Cabo Noval y para intcrvcnir enla Illlpropialllcntc llamada enojosa
cuestión FI()lIl/)/'a.
Yo pequé censurando vuestra con­
ducta cuando abristeis aquel abono
\lara seis novilladas, ell el que dabais
al aficionado toda clase de facilidades,
Yo pequé ridiculizando las fame­
�as carpetas-especiales, contribuyen-o tal vez á su fracaso.
Yo pequé al protestar que se alte­
rasen las costumbres, prohibiendo la
�ntra¡ja . grati� para prcscnciar losesenr<lJonanllC'ntos y para ver los to­
ros la víspera dC' las corridas.
lu
Yu 1�{'�IU(' cali fi�'i.lnd(l ù� mansos ás bravlsllnos 110\'1110s de Clemente yde Bueno.
I
Yo pequé al decir que estabanas Corndas do feria mal presentadas.
Yo pequé tanto, quo duelo que
�ueda merecer tu perdón, santo ruila­roso, pero aquí Ille he dispuesto
tentadizos, en el desencajonamiento
ya se vió que sólo Mosquera, por ser
quien es, podía presentar 32 toros tan
graneles, tan iguales, tan finos y tan
bien criados. Recuérdese que aún Con
la precaución de abrirles las jaulas
por la puerta trasera, al verse en li­
bertad acometían ti los 1l1anSQS y los
corneaban con fiereza.
lIay otro dato elocucntlsi-
1110 que no quiero omitir. Si
serían grandes los toros, que
en cuanto se mezclaban con
los bueyes, se confundían con
ellos, dándose el caso de que
se enchiqueraran y lidiaran
varios cabestros sin que el
público 10 advirtiese.
En camb¡o, ¡qu(' tontos se
pusieron algunos al pedir que
volviera al corral aquel her­
nlOSO tarazo de la Viuda! Y
todo porque les hacía extra­
ño que un toro embistiese
aquella tarde.
En resumen» que hacía
ruuchisimos años que no ha­
biamos visto cinco corridas
tan brayas. Corno que ele los
32 toros solo hubo uno ruan­
so, el tcrccro ele Miura.
El rcsultado de lu pelen fué
Cailla sigue: Parladé, 1113 va­
ras, 87 caídas, 52 caballos:
Herederos de Vicente Marti­
nez, 114, 98 y 79; Viuda de
Concha Sierra, I 2 I, go y 8(1;
Miura, roô, 82 y 71 y Gua­
dalest, 132, 131. y 130.
D'ganmc ustedes si hay
motivo para propalar que el
ínclito D, Indalecio había ad­
quirido cinco saldos, siendo
así que pagó 12.0011 pesetas
por cada corrida.
Pues, ¿y los toreros? ¡Qué
asombrosas facultades las de
Antonio Fuentes! ¡Qué mane­
ra mas brutal de arrimarse
Machaquito! I Qué V i cc 11 te
Pastor! ¡Qué colosales esto­
cadas las de Gallito! ¡Qué InQ­
Jinetes los de Flores! [Ahl ¡Oh!
El público salió de ln plaza
las cinco tardes rcbosandonle­
gría, vitoreando á la empresa,
á los ganaderos, á los diestros,
al contratista ele caballos, al de los re­
frescos, al ele las almohadillas, á los
prcsidentes, á los monos sabios, al pu­
yero y hastu
ú los jefes de lu policía.
Si después de estos cxpontñneos
y sinceros elogios, todavía no merez­
co que me admitan en las filas minis­
tcriales, habré de pensar en la reti­
rarla.
¡Cómo se alegrarían más de cua­
tro de que adoptase esta resoluclónl
LATIGUILLO
á sufrir resignado vuestro castigo y ft.
proclamaros el primero, el mejor, el
único de los empresarios.
'fu eres el rnés digno.-Ora pro
nobis.
Tu eres el más silnpático.-Ora
pro uoôis.
El nlásinteligente.-Orapro noóis.
El mñs <llnable.-Ora pro nobis,
Modas femeninas
P,'cc;n<o Ira;< y elcgnutc y vistosn sombrero
presentados l" runa motlelo I'Jri-;1I1n en ln terraza del
';ran ('a .. iuo tic San Scbnctiriu
El más saIJio,-Ora pro J/o/)/�f.
El de más vista.-()rtl pro IIO/1/S,
El que 111('110S contribución paga.
-Ora fro uflbú'.
Con esto y con decir que estoy
dispuesto <Í llevar á los tribunales á
quien os ofenda, creo qUl' hien mere­
cido tengo que abras los brazos y que
Inc estrechéis centra vuestr-o corazón,
y ahora hablemos de las últimas
corridas,
Digan lo que quieran los deseen-
LETRAS y F[GU]{A�
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o·'GRAN FARMAOIA y LABORATORIO'"
En cata farmacia encontrarán los h.. h..._ ta confianza, cruplcundo produc·Sres. fucultativos y el público 'lX) ROYO 'lX) los analizados cnnstantcmentc run completo surtido de todos los que ofrecen garantías (1(' purl'Zitmcdicamentos modernos, elabo- m m y confección, CCOI\¡'"lía y bondad
ración csmcradlsima y de absolu- "'\.¡r "\.;í en la producción.
LA NOCHE
DE LA ILUSIÓN
Para LETRAS y FIGURAS.
ILa gloria! .. : ILa gloria del
poeta!... ¿Dónde está?
Es noche, noche radiante de sere­
nidad. Un pobre joven lleno ele vigor
y de esperanzas carnina la jornada de
su adolescencia por la alameda del en­
sueño, entre florès de a1110r.
No observa los colores de las flo­
res, ni percibe sus aromas; él mira á
lo alto, á la cstrellu que nace ... y en
Su caminar todo lo aplasta-hasta ln
violeta,-lo atropella toclo-hasta 10::5
espinares.
Ni goza de la rosa ni sufre de ln es­
pina ... corre ciego, nada ve ... la llama
de la ilusión le guía ... Busca ln gloria.
¿A dónde va!
El cree llama viva y palpitante lo
que sólo es fuego fatuo que se anima
de las fantasías de su espíritu, y co­
rre anhelante tras esa llama que le
atrae y le aduerme ilusamente.
Todo por ella lo ha abandonado ...
patria, familia ...
Aquel anochecer pareció decirle:
«Alli está tu dicha», y le mostró una
llama. Y él, ciego, corre tras esa llarna
que, poco á poco, lentamente sc ale­
ja ... ¡Pobre niño! ya comienza su res­
piraeión á vacilar, ¡110 importa!; le
abate el cansancio, lü fatiga, [cs iguali
[Tampoco importaron á su anhelo los
calores ni la insolación del día!
El solo divisa la IIa01a que salta y
baila en los espacios infinitos ...
[Ïnfelizl
No ve que el terreno que pisa se
hace húmedo y brando, no ve que sus
pies no hallan ya apoyo para sostener
su cuerpo ... no ve que la noche de la
ilusión lanza sus últimos y traidores
besos á su rostro cadavérico. No, na-
da ve solo ve la llama, que salta ... y
baila y de él sc ric ...
y viene el amanecer, amanecer
albo de pureza. La llama ha desapare­
cido. Tendido sobre el césped, entu­
mecidos sus miembros por el relente
de ln noche, el joven suspira ... delira
abrasado por la fiebre que le consu­
D1e ... y en su delirio apenas puede
balbucir-¡La gloria! ... ¡La gloria del
poeta! ... ¿Dónde está?
Mas otra llama de luz pálida cual
la alborada aquella, de luz menos viva
que Ia anterior llama, pero' [11,:'IS dulce,
se aproxima ni iluso mancebo que
suspira incohcrcncias. Apenas en Su
delirio puede balbucir-¡La gloria! ...
[La gloria ciel portal. .. ¿Dónde esta}
-J\quí-Ie responde la fantástica
aparición.
.
-¡Qué! ¿Quién nic besa? ... ¿Por qué
me acaricias? ¿Qui('n eres tú que mc
miras tan dulce? ¿Quit'll se acuerda de
mi ... si á todos abandoné si todo lo
maldije ... tocio lo pisoteé? .
-Yo.
-¿Por qué Ille miras así? ¡Xunea
nadie Ille miró Cailla tú mc miras!
¿Qué Ille quieres?
-Alegrar tu v ida.
-¡!\Ii vidal. .. Imposible; no podrás.
[Busco ln glorial
-Yo te ln ofrezco.
-(1'ú!.., [Infeliz]. ..
-Yo, que deseo tu alma.
-¡Tú! (Quién eres, pues? ¿c(¡nlo te
llaman?
-,\11101'.
-¡i\nlor! balbuceó el joven y lanzó
su postrer suspiro. T labia llegado tarde.
Cegado por el fuego fátuo de la
gloria perdió la vida, y en cl último
instante de su existencia sólo tU\'O un
pensamiento:
-iI�a gloria! ... i La gloria del poctal, ..
(Donde está?
y la halló en aquel beso misterio­
so que tan dulcemente hahla cerrado
sus ojos, en aquel beso de la llama
pálida que había bebido el último sus­





La bella artista, cuya fotografía
aparece en nuestra portada, es uno
de los casos más extraordinurios de
pluralidad de dotes artísticas adapta­
das á la escen a.
Fué primero artista de rrmcó'cs,
en cuyo género alcanzó ruidosos
triunfos que rcpercuticro» en Amé­
rica, para donde fué ventajosamente
escriturada en Abril dC'1 pasado año,
comenzando á actuar en cl teatro
Actualidades y luego ('11 el 'Nacional,
ambos de la 1 [abana.
Sus éxitos en la capital de Cuba
hicieron que el actor Sr. Fuentes,
que á la sazón actuaba en ('1 Pol i­
teama con su compañia cie verso, le
ofreciera el puesto de primera actriz;
aceptó la Aygcl, y Cil el nuevo gt'ne­
ro siguió siendo el ídolo del público
habanero.
Terminada la temporada de versa,
formó compañía de género chico por
su cuenta, y en ella, Cailla directors Y
primera tiple, continuó alcanzando
gloria y fortuna Cil Actualidades de
I J abana y el Sau to de l\1:atanzas,
hasta hace breve tiempo, en que de­
cidió regresar á España para desean­
sar y ver à 105 suyos.
Desde hace breves días la tene­
mes en Valencia, su patria, hasta el
otoño próximo, en que volverá á
Cuba á renovar sus triunfos.
1\OS complacemos ell apuntar los
anteriores datos por tratarse de una
paisana nuestra que, con su belleza
y talento extrucrdinarios, ha logrado
en corto espaico de tiempo alcanlar
celebridad y fortuna.
A los cazadores
La armería Pablo Navarro se I�a
trasladado oí ln calle ele San Vicente. nu­
rnero 50, esquina San Fernando. .
Los antiguos locale-s Corrcjcrla, DOI­
dadores, se destinan á nhuacén.
SOLUCIÓN POLIFOSFATADA ROYO
Poderoso re-constituyente, anrncnta la potencia de ln inervac-ión celular empleo indicaclisimo en ('I dccainlicntn
de fuerzas físicas y nerviosas, en las enfermedades consuntivus, y e-n general, cuando hay que excitar ó fortalecer la
nutrición, incapaz de producir transtomo alguno á p(:snr (le Jos poderosos eh-mentes que la integran.
�
�., Calle de Pi y Margall, núm. 39 y Cirilo Amor6., núm. I-VALENCIA .:.
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Señorita Elvira Boluda Marti
•
u Cruz del Rbuelo
--------------------------
•••• e••• �•••••••B••••••••• m•••••••••
x el pinten-seo pueblo de X,
l recostado en la sierra <Ir
Aracena, volteaban las carn­
panas de laiglesin parroquial,
á tiempo que Jas prirnerns
sombras dt' lu noche anunciaban COil
lu puesta de sol, cl término del día dc'
Sail José, patrono de to. villa, Cil honor
del cual habíase celebrado so­
lemne procesión. Por Jas {'111-
pinadas callcs de lu urbe re­
gresaban Ii sus hogares parte
de los que COn su prcscncin
habían dado realce ú la cató­
lica función, mientras el rcsto
se dirigía á la plaza xlayor para, al son
de la modesta orquesta de guitarras
y bandurrias, dedicarse ell honor al
santo á ln menos 501(,11111(" pero más
sugestiva ocupación del bailc, Con lo cual daban algo al demonio, ya
que durante lu mañana ell la función mayer y por la tarde rn lu pro-
cesión, habían dedicado 11111cho tiempo al cielo,
Xada te ¡¡il'L' lector de estos últimos. porque si eres ya viejo, de sobra sabes lo que Cil casos
tal\_'o.; se vxpcrimcnta, y si aún el invierno de lu vida 110 blanquea tus cabellos, ¿para 'IUt; Ile cie de­
cirte lo que vientos Ú lo que seguramente sentiras bien pronlo?
Ln cambio, entre los otros, entre los que después de dedicar el día al santo, rcgrl'san il sus ho­
gares P¡I1<t ('111])1('<11' el tiempo ell su!') n-cuerdos ú en sus r-nsucùos, entre esos sí quiero llevarte, que­
rido le-ctor, para que conmigo contemples una escena 1l1Uy sencilla, pero sentida, que lo mismo te
lTcordar<Í los cuentos que de niùo oíste, que te transportar.i {L las serias rcflcxioncs que SOIJIT las
COS;.lS humanas ocuparan en ocasiones tus vigilias.
l'ur las culles del pueblo desciende un anciano, limpio y aseado, que 1Ic\.1, corno los demás \T­
tinos, ('I truje Il11C\'O )' basto de los días de fu-sta; Cil su pecho se ostenta, para diferenciarlo dt' los
d('1l1<ÍS\ ulla cruz de brillante esmalte rojo, al la-Jo de lu cual reluce plateada medalla, p-udiente dc
incolora cinta; t-ste viejo, esta cruz y el jovenzuelo que caminando al lado del anciano parc('('_scr­
vu-le de báculo, SOil los protagonistas ele 111i historia,
La cruz diferenciaba al anciano de sus otros vecinos; la curiosidad en todo y sobre tocio mani­
Icstacla, no distinguía al nino de los demás de su edad .
• • •
,:\Ii historia y Ia cie lu cruz, decía el abuelo al nicto, una rez ya en el hogar) están tan unidas,
que son una misma; te contaré lo que ln cruz supone para mf, y conocerás toda lu ñlosoftn de lu vida
de tu abuelo.
»Habfu eu la época de 111i juventud yen este pueblo una rica labradora llamada Xlar¡a, ti. ln que
Inc unía el coraz6n y de la que me separaban sus riquezas; porque, pobre trabajador, estaba aislado
de ella por ln más poderosa valla, por el dinero, que entonces CQn10 ahora, era ('I señor del pueblo.
-Quiso m¡ mala estrella que nuestros amores, siempre ocultos, trascendiesen al público, y el tío
,
QuicO, su padre,"at saberlo, no encontró mejor manera de reprobados, que achacar mi interés al
deseo cie buscar en un c-asamiento el modo de enriquecerme sin trabajar,
»Las malas nuevas encuentran siempre quien se encargue cie correrlas, y tan ladinas apreciacio-
11('5 llegaron ri 111Î, ofendiéndome en lo 111ás sagrado de mi pobre existencia, en el orgullo de traba­
jador honrado de que siempre he blasonado,
:\0 sé las luchas que con mi padre sostuve CIl m¡ deseo de afrentar al tío Quiro, pero rendido
al fin á las súplicas y amenazas ciel anciano, fuime á I Iuclva, {I tiempo de que partían voluntnrios
para Afritn, donde habíase encendido la guerra del 60,
»Pcnsnndo que con valor y constancia podría lograr, tornando parte en aquella lucha, gnnur lu
posición ru-ccsar¡n para poseer á ln hija del tío Quico, despreciando de paso sus riquezas, air alisté
romo voluutar¡o, y desde aquel momento Ia ategr¡n y el dolor fueron unidos en rni vida, corno lo
están los ln-uzos cie esta cruz en lazo indisoluble,
,\leg-ría rué para luí la partida que, alejándome. mc aproximaba ïi Mm-la; dolor lu despedida dt'
III is padres, que se apresuraron it venir <Í Huelva para danne con su bendición el triste adiós de sus
corazones.
-Dlchoso Ille consideré cuando, tras muchas ocasiones en que pude perder ln vidal logré pUCI) .i
poco subir ('11 jerarquía sobre ruis compañeros. ascendiendo á cabo y �argento, y esperando funda­
damentc lograr el empleo de oficial antes dc terminar la guerra) y con ello cumplir ('I ubjr-to que
rnr- llevó íi la lucha.
,. En ln última acción ;:í que asistí fui herido, y esta cruz, que es ri premio de la sangre que j.cnl!
aquel día, fué también, desde aquel momento, el símbolo de tristes alegrías que formaron unidas m¡
existent-in.
,.j\1 regresar {t Espana, mi pobre padre, que acudió presuroso Ú recibirme, entre mil rcrícencias,
acabó pOI' confesarme que lu hija del tío Quico no debía ser nada para mi, porque lo era todo de
otro, {I quien sc unió la ingrata durante rni ausencia,
,.:\0 111(' vengué: scm: tan sólo que 111i vida no debía ser ruás que C()l1l0 antes era, y cuando re­
puesto del golpe, en vez de volver á este pueblo, Ille condené á destierro voluntar¡o para olvidar mix
penas, renuncié á la carre-ru que emprendí pensando r-u la perjura, y cambiando las arrnus por cl
urudo, no guardé de aquella época 11l{tS que esta crux, mi libro de recuerdos, que si en un brazo
guarda las ilusiones que á ln guerra Inc empujaron y las falaces promesas de la ingrata, encierra e-n
('I otro ri dolor causado :1 mis padres con mi marcha y la ingratitucl que corno premio éi mis c!CS\'('­
los obtuve al regresar á España.
-Toclo esto sirnbolizu la cruz de lu abuelito que, Cailla ya es IllU)' viejo, vive no cie ilusiones ('()IIlO
antaño, sino pendiente sólo de recuerdos, que se condcnsan todos ('11 la cruz, ClI)'OS clos travesa­
ños, al unirse, encierran el secreto de la vida, que es dolor y alegría confundidos en luxo insepru-a­
ble por el tiempo.
* * *
Sonaron en la calle las bandurrias cie los nl0ZOS del pueblo; el viejecito inclinó su cabeza, y pa­
reció sumirse Cil añejos recuerdos; el niño, cansado por el trajín del día, arrullado por la música,
cerró los ojos, y la cruz, reflejando las luces de las brasas, envió sus destellos á las frentes del niño
y del anciano, como si por designio de quien todo lo puede, quisiera iluminar en ellas las impresio­
nes que el sencillo relato había producido á cada uno de los actores de esta historia, que más pa­
rece cuento,
TOMAS CARRIÓN DE LA TORRS
y Francia
Regatas de canoas automóviles en �_Roma El Gran Premio del automovilismo en Francia
<
EN Roma sc han verificndo , ln pnsadnsemnnn , grandc� regntns de canoas
autouu'ivires ell ri Tiber. L:l.S des ro­
togr,Lf1t1� lomadas de esta fiesta, que
ilu�tra!l (l,;\a plana, reprc-entan:
,,' 1-:1 motorcar <!';igrna Labos»
(pr;ll1l'r premio}, pnsanrlo el puente de
Sant'.\ng('lo.
:l,' El motorcar Labo .• I y" vence­
d,)r dd segundo premio.
FOTS. DOPU\'" DR r.oME 'I Df;r.ll'S
cc
cc POETAS AMERICANOS .• NICOLAS GRANADA
A ml hija Angélica
su BODA)
•
(EN LA NOCHE DE
.]"0(/1(:, cnando !Jlfùlcs presurosa
/I'ollada ri II/i carnto, sill 1111 beso,
'li' I)/(.r(l"t� It' ///lill/.. 110 restondtstcs ..
; {TIlIl al/gus/ia II/orla! cavo l'il Ill! ¡¡'(;/IO/
.JI/i, Cl} ta alcoba dt'! lutj¿'¡al tocado,
,raga/Ja ¡u terfmuc predilecto,
V, sl"nlllOlo de amor t' sarrificio,
j)/(r::dJh,.\'/' ta nube dí' 1/1 rcio.
Ih' 1/1"11/1),,1:1.1' ¡i'x/i,'a.r, las acordes,
.\"(lIlláIlS(' Il/Ui'lIIu/las ti /0 lejos,
Como esas al¡'f{rhlS dt la c,ille
()!fe atr.u-icsan, ('.u/lando, el ccmentcrio.
¡¡i,.: tÍ 1/'; a'ruledn· ... ,ro, 110 sOllabel,
Ii- r')/l.1ba otra amm- ti uns dcsrdos ...
1(0 ¡/J¡{.f I.'¡os Ik Jlti... te ¡1/,lS dicùosa,
'J1'jlÍlldn;¡: a/Jr¡l:¡ldo ri lu rcrncriío.
¡'/),. I"� /',,'-II/(ra rr: JIIC so/ti soto;
l'or 1.1 /,rillu'r,1 ",.: l/lire' con miedo
1,:1 /Ji'1I11SI) descenso .h' ta ,,'id.z;
/ l'or 1.1 /,rilll(r¡¡ ,','': JIll: so/If ¡'iejo,'
('011 1,1.\' -msias ",,,r/alt's llt'l as-oro
(JII" t'l cotre lkl¡:,lIfd,ll cncncntra ahlcrlo,
l" la pcrlci i"lier/al 'lIfC .dl! g/(ardtzra,
I:-'N rano /l1f,I'ccl ¡,I gal:/Îo dl' XII.\' dedos,
R' \'{/, liRE
rlsl te busque 1'0, ¡vida act aùsa.
.1.1'/ tu 1I0/l/bre ¡,epi/itf mi acento,
. Lr!� rClId/dl) ti la 'l!cri/ad trcII/l'lIda,
I:,'" I/til sollozos prorrumPió "ti pcrl/o,
i ,/h/ TIt no sabes." ni /0 sepas nunca,
Lo qlft tiene dc crnct este momento,
¡!-Il qlle el dcs¡illo ron Sil ruda mano
/)(;111 Cil nnesrra a/IILl fia¡'oroso IIIIL't'O,
I'tf (,J't'sjeli;:; .. , le 'l'as .. , ¡IJios Il'bl'}/l/¡:¡;:a!
Todo el calor de nuestro pobre rccóo,
Todas sus cariñosas atrenas,
Todos SIIS amorosos ócióureos,
Todas stes ilusio!lt's vrsrcranzas,
T(}(I,l sn ,/t' Y toaos sns ensueños,
.Is/ (OIJlO SIf.Ç nactes de agonia,
La angustia sofocada en el .. iícnc.o,
La gri�' dcsesterenza dcl mañana,
Todos los roneojasos sntrimîcntos
{}Uf Cil tI ,'(1,.\'/) saerado de nncstru al",,,
.llIla(r::tlllla cl dolor, l'OHIO nn JJ/I��I(I'¡,J
I}e di,'ÙUl j>ll.sÙi"J _I' lo consaera
{'Il j"11/orlat e(lll;'io dt lo eterno,
Todo eso s-a l'Ô" ros, ¡llIj'a adorcldtl.'





VALENCIA: Notas de actualidad de la semana
B3UqllCtC dado en el huerto dol Snur íatrnc en tronor- del joven y premiado
artilitn vrueucínno vtccnte carrcres. 1'01'. UÑAR.
El. joven y nventajndo artista pictérlco valeuc'unc Sr. Caercees ha sido obscquado por sus íntimos,
con u n banquete cn el amcnisimn
huerto rlel Santistmo. Al Sr. Caree-es, ti quien en esta casn sc le quiere de veeas, rettcnemos cariñosamcotc y unimns IIU('�lrIlS d('Sf'''�
.tc YCOIUra y prospcridu-l :í los unánimemente proclnmndcs ('11 tnn fraternal reunión.
EL e-tudlosn jO\'('o y va dlstingudo escultor valenciano Sr, 0ómcz, ha sido estos dins objeto de grandes clOSio� COil motivo
del ba o
que ha modelado a Rafael Gómez el GI:'!I1.
El dlstluguldo escultor valenciano vtcrortcno Gónlt�z, modetaudo el buste del matnd or- de torus
Rafnel Gómez (GALLO). :rOT. CAIIU.I<1.












E' triunfo ,!>¡<,ui.!n en j u-uicrn l'or ('1 a ,-¡a,lOI '\1 r ,
1.;\, eur ('II ri raid \. alencia-. Vlicante- \'aleucia, está repercutieudo en l0' ar!U:lIc<
momentos en ln pron-n del mundo cntero,
I.:l�¡ilna grunde que incidentes impreviMo� .Ie í!tlima hora, hayan disminuido el numero de aviadores. C.\IHWO
:-'¡\\c'tm� frrtografias dan idea de detalles del raid 'j de la llegada â Alicante del vencedor Lasseur. p,rrs. (;. sor.vt s
,.IW"I
JEll
NLiESTHOS 111()narC'(lS,Cn suviaje á Inglaterra, están
siendo objeto de grandes
mauih stnrioncs de cariño.
Es cosa bien probada las
simpatías de que gozan en
lu nación británica las au­
gU!itas personas cl" I). Al­
fonso y l )." Victoria, pa­
tentizada Cil todas sus visi­
tas ù Inglaterra. Con moti­
\ o de o.tr- \ iajt-, s,' han
l)rf�¡¡niz¡¡d{) (';1 Londres
g¡ andes jcstejo'i ell honor
rk' l. IS r{'yes dt' l-xpuùa, ú
los que, no S01iII1H'I1t(' Sf'
hu ;lsocÎado la artsux-rucia
ingles;l, sino también el
pu�,J¡I:} ha tomado parte
con entusiasmo.
I)(' r-utru la� f¡('sLIS Cl'­
h-hrndas, hall sobn-su I ido
I)(l[' su importum-in. las re­
galas, en las que I) .• \Ifon­
S(I h.. lOlllac!o tu-ti va parte,




CCIl tres interesantes 1110-
mentes Cil que I). ¡\ lfouso
COil lor-cl Willians Rotwa y
y D." Victoria COn mister
Almonds , se dirigen al
puerto Con el fin de asistir
á este festejo.
•
La circunstancia de COIl­
currir J), ,\Ifonso á éstas,
piloteando alguno ele sus
lijcros balandros, en los
cuales ha alcanzado repe­
tidos triunfos, que acredi­
tan Sil pericia en r'stu clase
de ,I/,()rl, ha añadido nuevo
interés al concurso, parte
Inu)" principal de los fcstc­
jos que en ('I Reino l 'nido
se org-anizan.
C0l110 ('()111ll!cIlH'nto á
n u c s t r a información da­
mos la fOlografía del Illag­
nifico .I'(U/II de los reyes
de Inglatcra, cl eVictoria
and Albert», en cl cual han
realizado su viaje los re­
yes de España.
I'OT.�. T01'LOA1.











I MODAS FEMENINAS ÚLT�OS MODELOS DE VERANO I
VFI�D.\DEU.\;\IL:\'TE pr-odigiosa hasido Ia labor realizada por
los modistos de todas la nacio­
IH's en Ia presente estación de
verano.
Los modelos. á cual mtis artls­
tico y elegante. S(' han sucedido
con asombrosa abundancia, re­
velando con ('110 el ingenio ina­
gr)tilblc de sus creadores, qur­
han sostenido un verdadero pu­
gil;¡lo por vencer cada cual {I
sus competidores r-n riqucz/( y
bue-n gusto,
En nuestro afán dl' informar
tí. nuestras a111"h1(':-; lectoras. de-l
modo más completo y rápido,
de aquello que runyor éxito al­
canza en e] mundo de la moda,
0[r('c(.'1110S hoy en nuestra planOi
tn's fCltogr<lfíw; obtenidas el ruis-
1110 día, cot-respondientes ;í tres
di-tintas nacionc ....
La primera lo ha sido en Parts.
Ia segunda en Viena y la tercera
en Berlín, y en ellas aparecen
tr'es modelos distintos en el de­
talle. aunque todos ellos con­
servan anulogias Cil la forma
esencial.
El modelo parisién ('S de !j('­
dalina ¡.!;l'is perta. v la blusa in­
terior de finísima 'batista v en­
trcdoscs de seda. El nustriuco
es un 11la¡!;nífico traje de lui
blanco. urtisticamcntc bordndo
en colo]' marrón. Y el alemán.
de satén (Il' seda color viola elu­
ro, afecta la forma de levita sin
lnangas, bordada ill realce. su­
pcrpuestn en una chnmbrn COIl
rn;rnga� ecu-tas. cie batistn de
seda blanca.
Omitirnos detalles de los tur-n­
cionudos [11odI.'I05, ra que las
adjuntas fotografías ofrecen idea
r
cxur-tn y completa de los mismos.
La:-; locas, los sornbrc-ros dl'
penacho y los de anchas ulas.
conviven en ln misma fratemi­
dad iniciada al principio del ve­
r;rI1O, y todas Ctila� for-ruas mere­
ccn lin!' igual t'] f,,\,o\' de lus
{'legantes,
En bolsos rcinn también Iii
más completa vur-ic-dnd; el am­
plio de terciope-lo f" sedu :-ic'n'
pre de tonos 'claros, alterna eon
("1 monedero de pl:rlil li oro. v
('I d�' pi,e1 que _\'(1 se 11('\'Ô t'1 lilli'­
rno mvrcmo.
Parts. Viena v Berlín "t· hu­
llan de acuerdoeste- "{Tano en
lo c-on ccrni cn t e ¡í Iii 1110(\;1.
¿Ql.li('n habnl in1IH1('sto S1.1 critc­
rio á los dt'I1l,ís? Es difícil averi­
guarln, Xucstrn vec-indad con
Francia nos obliga, r-n l a duda,
éí seguir sus gustos (:11 lo que á




\ :\l{, fundador de la
Rcpúhlit-a de Bolivia.
E:o: (,1 suntuoso I'difido que- cs­tsin instalndns las oficinas de-l
Consulado dl' Bnli vin en ('st"l en­
pitul , propk-clucl ck-l Cónsul. nues­
tro qu('ri(]{) ;111lig:o Sr. Hanqu('lls,
()11c!l'Ô 1:1 silgrittl¡t ells('iia dl' la pa­
trin COil motivo dl' se-r lit fecha. 6
Agosto, ronmc-morntivn de- 1:1 111-
cll'!l('nd('l1ciil de- 101 Rvpúhlica. Por
tal motivo. ('I ('(íl1:-itd dió una nu.
table,t'llnf¡'lTnci:I,
CIIIll('tlZÔ declic,lndrl un cariño­
so recuerdo al ge-ne-ral Simún Bo­
livur. fundador de Bolh'i¡1. :\fani­
festt') (jUI' rh- las naciones que­
ocupan lu Anl{ric¿¡ del Sur, 64a
cs la terre-ra 111 e-xtensión y que
ell su vaste tcn-itor¡c pueden
vivir b()I�¡lclanl('nt(; 400 millones
LA }l,\i',: Iglesia y plaza de San Francisco
de habitantes, Habló
del aspecto general
de la República. que
dijo podia conside­
rnrsc eli vidida e-n tres
regiones naturales
que ofrecen rasg:)s
di \'('1'::;<lS, Son éstas:
intrrnnclinu. nmuzú­
nica v dt'l Plata. Ex­







que ('S lin centro de
nuevo trabajo dl' li­




que ('] orrlcn púhli­
co no se ha alterado
I )R, I), T rl';LIOllORO
\'ILL¡\ZÓN, Prcsi­
deme de l« Rcpú­
blica.
en muchos ilño:-; y
qiu- lu r-ducaciún ci­
vica es \'a tall fur-rte.
que nu' hay ])('ligro
alguno dt, trastornos
n-volucionarios. El
trabajo y la industria
Lie-rn-u fucntr-s ina­
�(ltab]¡''; dt' c-xplo­
t,l("i,"I1, lod"s los I..'li­
Illas de-l g-blho Sl' e-n­
cm-nu-an allí ('0111-
prendidos y bl:-i hubi­
t.mtr-s ele- las distin­





qur- ubundonnn. .:\ïng:ul pais r-n el
mundo-c-di]o., c-s tan pri\'il('giado
COIll<) 1301i\'ia ('Il los tres re-inos <1('
lu Xaturalezu, pu('s cnurncrur sus
producciones cqui vakh-in ¡'L n-pro­
ducir la nomc-nclutura dl' casi Lu­
clos los unimuk-s que e-studia lit
zoología, de todas lils plantas qur-
clasifica la hot.iniru. dt- lr/­
clos los miru-rnh-s v ntatv­
rias il1()rg¡ínicilsrltH: forman
('I ohj('to de lit min('r;¡]o�LI,
�' cu fin, (le torios los pro·
duetos que utilian la indus­
tria humana,»
Con dittos ofiei;¡]cs di,') ¡t
conoce-r lit inlj)ol"l,!llcia d('
l,t exportnción cit' Bt)li\'ia,
que vxpcriun-nur un consi­
dcrabh- uuruc-nto todos It)s
uños. Cltl') Ins n-tirulos que
importa y dijo que E:;paÎlil
tiene muchos de aque-llos.
ck- �]ïln ncc-ptuvión l'il
aquel puis.
Turn bién trutó dl' la cu 1-
tura bohviuna (' hizo un
rápido cxnnu-n de los si­
guientcs puntos: Prr-nsn,
labor intelectual, explora­
ciones, literaturu , poesía,
1), FR:\;-.:crsco n_\"QII':1.r.�,
Cónsul en \-alellcia de Il Rel'úhlit;a de ]Jolivia
instituciones cicntificas , idioma 'joratoria, cultura artística r ten- '
dcncia ell- 1,lS ictrns nacionales.
l)iú ií. ccncccr un dato histó­
rico para demostrar claramente
ti riquczu dt: Bolivia. y dijo: ..La
plntu. ubundantc cn casi todo cl
territorii) (\�, la Rcpûhlica. ha
he-cho célebre e-n el 11111nclo (,I
Cerro e Potos¡». cl que, clcsclu (:1
año 1556 hasta 1651, ha rendidori
Iii Core lila (h' EspaÎla, por solo de­
n-chos dl' quinto, ln suma de
j,240 millones ch: pesos. En re­
sumen concreto: I;¡ Rcp áhlica cit,
PI..\ZA DE -cocu» BA �I BA»
y ESJlaila y por la fe-licidad pcrsouul ele sus
respe-ct¡ \'I¡S l¡ilhitantcs.
Xuc-su-n fcliciuu ión :jl Sr, Hanquclls, v liemos
de mnnifcstur sinccr.uucntc que- Ills intereses
que el SUI)\'{'nlO Gohic-rno dl' afiuella Repô­
blicn tic-ne- confiados ,l su digno C\�n:-;lIl, estrin
hien defendidos y puc-de estar s;lt;Srl'l'1I:1 dl' te­
nt r tan celoso Iuncionurio. que no picnic 0(';1·
�i{,n P:II';I colocar aque-l hermoso p¡li� en (,I sitio
dl' honor corrvspondivntc.
I'AL\CJO :\ICKICIP_\1. DF. (SUCRE»
Hnlivia. que la COlllP:]l\'¡ ti un p.u-ni-,u, ('!;t,'1 c.insti­
tuid.r en Xucióu s.ibcr.uta é inde-pendiente. bujo
un �obi('rno unit.u-i». dcmocr.itiro, reprcscntntivo.
].,1 ha!;(' de sus instituci Illes y lu �<lr.lnti;1 de éstas
y de todos S�IS derechos. dc-sc.ms.r ('11 1:] S('p;II,]ci��n
(, indcpc-ndr-nci.¡ dl' tre-s alt IS l'ode-re-s ,'I los que
l'St:í. dclr-g.rdo el cjércit- y sober.min dt' la Xnción.
Est IS Pock-res :-;;)11: pi Ltl,�islati\'(J, el Ejecutivo y
(,I Judicial; explicó lu c.mstituciún y manera que
funcionan IlS tre-s altos Poderes.
Finalrnr nte. con (l'iIS('S 1l1l1�' h\'I'I1HISaS y péltri,�·
tiras, indicó (Jill' Bolivia rn.mu-nin en su bundvrn
hl" e ¡]:II'('S rojo y gualdd, que s.m IllS 111isI1l0S (jU('
IH'1'('dú do su àl.rclre Patria. la hidillg.1 nación cspa­




Fachada principal de là casa propiedad del Cénsul de Bolivia, cons­
truido por el arquitecto provincial D, Yicente RE"driguez y (h)Dd� Ile
halla instalado el Consulado,
VALENCIA Y SANTANDER.-Mesa revuelta
Ildefonso Pons y Ricart
.\nlnr dI' nun nhru tic art!', de In qlle nos ocupamos
('�I!'ll,an\('lIl(' PlI nlro lugar ,1(' este mur.ceo.
EL aventajado artista, cuya fotogrnfinpublicamos. es autor de la notable
obra, de que en oreo lugar de este nú­
mero damos cuenta. J.F.TIUS y FtGU­
RAS, deseando COoperar al estimulo de
cunmns nrtistas se inician para un
porvenir honroso, no escatima sus elo­
gios é ilustr-a sus plunas COil la rotc­
grafia, del que, cama el Sr. Pons, IUC­
rece este justó rrtbuto.
[j) [j)
LA prensa de toda Espaiia se ha ocu­pado CS!O� elms rid dc,graciado
accidente oelU'rid,) en Santander al
simp:itico diestro madrilcilO Yiceute
Pastor. I.a figura del antiguo -Cbtcc de
la blu""., com/) matador de reses bra­
vas, sobresale :i todo Otro asunto, por­
(I"C el percance sufrido eSIIL\'o;i pun­
to de costar-le In vida, privando :i In
afici6n de 11110 de los llaca" matadores
de toros, que en Sil profesi6n, resultan
artistas. Afortunadamente las lesiones
sufridas, que en los pril1\ero� momen­
tos !leg6 i. alarmarnos hbo temer por su
vida, han resultado ain aquella grave­
dad extrema.
Yiccutc Pastor cumpfird sus con­
tratos. Felicitamos al diestro y reucné­
monos 10rlOS, de que el percance (su
primera cogida) no haya tenido des­
agradables consecuencias.
(il [j)
Cnl> llre�..ncia d�' lHII1l('TO:<O púultco�e vc-lúca-on cn nuestru puerto las
rcgntas anuucludns con motivo de los
fcst ejus de feria. Damos ell la presente
pdgina ln fotografia de ta cnunu vence­
durn del concurso.
Vicente Pastor
El aplaudido dicstrn IlH\oIrikilO, herido por
nu torn d ... '\llura e-u ln p\:\la ,le S;mt[uuleT,
so-r, ".\I'I1A�l'(1�.\
La canoa vencedora en las regatos celebradas en Valencia con motivo de la feria
Fa", (',1!\I1.1 I)
Nó ... 215,-Lema: cHortlfUia_ NOM. �lt1.-Lema: CGutlnt/Jtrg.
� .. El Concurso de Belleza de LETRAS Y FIGURAS
!NÚl!. 20ft-J.cma: .E"c",,,Io. NÚM. 209.-Lema: _}J,u" '110;:0. Núsr, 210.-Lema: _,lIorllc/ta.
NÚM. 211.-I.c!ua: .Arü"iIllH NÚ�!. 212. I.CUla: -Lo mt'jordr.\'It //le/Jlo. Nû�!. 213. -Lcraa: .Ch"üllnptr, /JOllita_
VALENCIA: Notas interesantes de actualidad
El. Sr.. vlctxandre. cuvn foto;!;rJfî,1 puhlicnm IS, es uu inteli,.!(·¡üt' y I1HI\'conocido ufirionado al sport cincgéticn. 1.1('\'<1(\') de e"til uñción ha
construido uni! esc lpeta sistema Otam, de- dos caùoru-s. calibre' 20, llaves
intcrior<'s. doblc seguro y cañon cs de fUl'gO y mc-di» fuego.
;\Iedt ¡ria hot sido lu luh-n- de este joven que. sin títulos que 1(' ucrcdi­
tell eh, mccñnico, nu sólo ha construido lil escopeta descrita. sino Ilue In
D. LUl� ALHlXANOI�H BOIr.UI�S
const ructor de un t cecopct a
s tst.ema .OI:Ull
IlO sc ('(Jnsi�;l lo snlic-itndo.
aprolmndo Iii'; holst'S que ¡í
conünuuciún ck-tnllurnns:
1.<1 Out- la sa!n de ve-ntu
St';llihr�·. 2.:< Abolir-ión di:]ns
muestras \' clasifu-acioncs {'Il
ln sulu. ,l,:í Xo teller den-clio
{¡ re-husar las cajas ([('SPLIt":,
cil' 11,11)(,:1' vcrificndn 1,1 corn­
\)1,1. ..¡,a Ouc rnn-stros n'pre­
�entanh; PUCd;11l \'('11(1<'1" ,í
los comprudorcs ele- la sala y
rt los cil' fuera, como lo h;It.TI1
los mismos rornprndorvs dt,
l.ivcrpol y vl.mclu-stc-r.
ha hecho t.nnuién ron los
útiles rnñs ncccs.u-ius y pre­
cisos para llevar á euh» la
tan dificil como ucnb.rdn
ohr.r.
El. miércoles P,¡S tdL)unir-nic-run ('1\ ('\
.üir.nusr, ell fr.nern.rl lull­
'Ill cte-. 1,1<1:-; ('Xpllrla<!(JITS. y
l'"nll'('CI'I!l,H! liTS dt' (",I�,IS
d(' ccbolí.r, en nÚ111{,'I"D
de 62. con su funclnd»r el
Sr. T). Luis \Iirall¡'s qUI', con
el orur-n tr- Pil!,¡hr;¡ y COil
("l11'r�iil PI" ¡pia tie su ctu-ác­
u-r. J(·s expuso la convr-nicn­
cia cie no remitir ni una sola
caju dt' ccbollu ft Liverpool
ni Xl anchcster hasta tanto
noe aspectos del banquete celebrado en .M1Tamnr�1
por III Sooledad de Exportadores.
LË'rRÀS y FIGURÀS
Ha. Balido para Sa.ntander, \ vado al desempeño de varios cargosaOQmpa.ña.do de su distinguida fa- importantes, entre los que sc contó
Illilia, el Adminlstrador-propieta.- aquel muy, honros�) de �\?�llda,nt; �cl
rio de este- periódioo y oapitán gcncra� i\[itre_el� �-�.,gllclla del I ara­
d. E t d III D Ed d d guay.
Fué él el Iniciador y formó par-




a CQnlIS¡OIl ruguaya) para a
uentes. devolución de los trofeos ganados {l
t
Y para Madrid nuestro "repor- aquella nación eu la guerra ele ln triple
er" artístioo D. Bernardino Ale- alianza.
l:O.any. Su nacionalidad ha sido 1l1UY c1is-
Le. desea.mos un reliz viaJe. cutida, disputándose ese honor el
---....:_ Uruguay, ele cuya nación fue diputado
en tres períodos legislar! vos; todavía
se recuerdan con deleite sus caropa­
ñas parlamentarias. C01110 orador tie­
ne bien reputada su fama, y siempre
estuvo su palabra sincera y tonante al
servicio de toda idea util, y de todo
Bien merece el escritor mcncio- acto que redundara Cil bcncficio de la
nado Unas lineas que evidencien, más I nación que servía.
que lo que pudiera hacer un elogio' Pero donde descuella su nombre
r1esnlcsuradn, la razón de la estima es en la literature, marco más arro­
que se le tiene en su patria. Y para piado á su tcmperamcnto y donde ha
ello, nada mejor que relatar algunos cosechado más grandes y duraderos
hechos de SlI vida, llenos de crnocio- éxitos. Fué discutido, ¿Y quién no lo
nant(,S episodios. ha sido? Sr recuerdan sus grandes
Llevado de su carectcr fogoso, en méritos y hoy Sf' le considcrn como
Su Juventud fue soldado y dió varias uno de los más notables escritores de
veces su sangre como ofrenda de su América. La variedad
de sus escritos
arn,or á ln patria. Por sus triunfos per- es en él lo más cligna de atención, y
Sona!('s, por su valeroso proceder en así.como ha dirigido prcstigiosas pu­
Cuantos combates tornó parte, fué ele- blicaciones por éi fundadas, ha escrito
ESCritores nrgentlnos
grandes poemas, producciones para el
�eatro, novelas, cte. Brillante y muy
fecundo, dotado de una poderosa imn­
ginación, sus obras literarias están
preñadas de un sentimiento sorpren­
dente ele la realidad.
Entre sus obras de teatro figuran
l..asflorcs lll'l muerto, sentida. y dra­
marica composición. que reprcscntó
Novelli (traducida al idioma de Lasso)
y J'/ù¡a emocionante drama escrito
sobre una lucha honda de caracteres
y que rué calificada «(ligna de la plu­
Ina de Shakespeare». En su colección
de teatro se encuentra. as! mismo su
hermosa obra en verso .l'llallllrTlJhl,
que aumentó su fama de autor drarná­
tico; ..t,lI campo, reputada la primera
obra de costumbres nacionales, en re­
lación á su mérito iudiscutihlc: La
Gabi'ala. que es un emocionante epi­
sodio íntimo y muchísimas otras in­
terminables de enumerar.
Como traductor, su mejor florón
es el háber adjetivado su traducción
de La CCItt1 de /£1.\ Imrlas, de Bonelli,
nluy superior á la traducción que
hizo de la misma obra el porta señor
Caterineau, prcs-ntando de la men­
cion ada obra una versión bcllisima ('11
sonoros endecasílabos castellanos.













El buque holandés 11 'itcrov. encallado en las costas inglesas y de cuyo accidente han rcsultado IG










Centcnario, publicó-Granada su libro
más resonante, Carl/lJ Gauchas, del
que no hago co.ncutario alguno por
saber hará de él cu breve una buena
critica, un conocido escritor valen­
ciano.
1 la sido y es crítico de arte y se
le tiene en Buenos Aires corno una
autoridad en materia de música y
pintura, y corno cuentista baste decir
que sus producciones humorísticas la
maycrta, son codiciadas por las ruejo­
res publicaciones literarias de la Re­
pública. Sus descripciones de viajes
son inimaablcs por la realidad y sen­
tlmiento que pone en ellas.
Es socio honorario de inuumera­
bics entidades cie América y España:
desde haec algunos años del Ateneo
Mcrcantil de Valencia,
En la actualidad cuenta 65 años
de edad y por la plcnitu I de su ca­
r.ictcr, por la robustez de su natura­
leza, por ln briosidnd de sus concep­
clones, cabe esperar de él aún ruejo­







Con bastante frecuencia, en nuestras
conversaciones Iamiliurcs y aun en las
sociales, con oportunidad adecuada en
cada caso, solemos hacer uso de alguna
frnse, proverbio, refrán ó sentencia, cu­
yo origen Ú hemos olvidado Ó 110S es
cornpletaments desconocido. Para 105
que en estos casos se hallaren, publica­
mos á continuación algunas de aquellas,
las nlis \Isuale�,
Poderoso caballero es don Dinero.
-ElStrilJillo de una letrilla del gran
poeta ('Spaflol (nladrilei'io) O, Felix Lope
de '"ega y Carpiu, Sentencia que al ha­
cersc popular es aplicada á toda perso­
na que cn fuerzas de dinero, consigue
cuanto desea,
Visteme despacio que voy de pri­
sa.-Frase nluy usada por Carlos 1\' al
ponerse en nlanos elc Sll ayuda de cáma­
ra para que este le revistiese sicnlpre
que tenia que ;'\si�tir á algun acto oficial,
Las gentes que vos Inatais gozan
de buena salud. -lrúnic¡¡ rt'spucsta de
D, Juan Tenorio, (dnuna de D. José Zo­
¡Tilla) al jactancioso f), Luis j\lejia,
¡Siempre lo fué D. Oarcíal-Excla­
mación que en sentido irónico, el emi­
nente dramaturgo español D, ...\ntonio
García Gutierrez, puso en boca de uno
de los personajes de su draina �EI Tro­
vador,_
Zapatero á tus zapatos.-Palabras
del pintor Apf'It'� dirigidas á un mal cTÍ­
tico y aplicadas á todo aquel que preten­
ciosamente y sin autoridad pilra ello,db­
cute lo que no entiende y á veces igno­
ra, y en otra aCl'pci!ín. qut' no teniendo
la cultura necc�ari¡¡, desenlpcña un car­
go ó dcstiuo que no l(� corn,'sponde,
Este es el busilis. Frase muy usa­
da entre estudiantes de todas Jas facul­




dose un estudiante de latín examinándo­
se, diéronle á traducir uno de los evan­
gelios. que comienza n ...i: fit dieblfs itiis.
que el estudiante tradujo ¡!ldiL' Ia india,
busil/is.... ¡'usil/ù;, y de aquí IHi pasó. En
las aulas ha quedado memoria de esto, )'
losteúlogos suelen crnplenrla Irasc.siem­
pre que un examinando sc atranca, cu­
mo significación de nudo dificllllad ó ig­
norancia del terna á esplicar.
S1 te pica, ráscate.c--eQut s'y frotte
s'y pique,s cspresión usada por Luis XI
de Francia en su escudo, cuyo emblcrnn
l'cal era un manojo cie espinas; tornó car­
ta de naturaleza lu Irusc entre el populu­
cho francés. y hoy por extensión, se ha
hecho popular entre nosotros, aplicando­
la á todo aquel que una desgracia ú con­
tr-atiempo bien merecido le afecta ú las­
tima,
Que haya un cadaver más ¿qué
importa al mundoê=-Ulumo verso <le
las octavas del -Canto á Teresa>. del
ITIUy célebre poeta español D, José Es­
pronceda,
No es tan fiero el león corno lo
pintan.-Ló¡)(,z Gomura historiador de
las indias, al conocer al It!ólI americano
(pUIIlCl) dijo que, aplicarle ft un miserable
gato que huye cie los perros el uornure
de león, era hacer un escarnio de ln no­
ble fiera africana conocida por este 110nl­
bre, ocurriénclosclc lu fruse «no I'S tan
fiera el leoll COIlI.O lo j¡II¡,lI'./ que al hacer­
se popular. es hoy usada en el sentido de
mofa ó duela, de las proezas que se cuen­
tan cie persona de dctcrtninudo prcstig¡o
ó fama-
O faja ó caja (que algunos errónea­
mente dicen: có faja ó rnortaja.s ) Quicr('
expresar: eO faja de general ô caja de
muerto>. Palabras del general Pruu.
cuando era corone! y que dccta á �us ín­
timos cada vez que tenia que batir ¡ù
enelTIigo y (.'ntr¡¡ba en fuego,
¡Ay infeliz de la que nace hermo­
sa!- \'er�() de Caldt'rtHl de la Barca,
Vaya yo caliente y ríase ta gente.
-Pie forzado de una de las nl.:í� fiJnlOSaS
letrillas de (;ôngora,
Quítate tu para ponerme yo.-Pa­
labras bíblicas de los galnlOS del profeta
Isaias y quiere indiciu': cEstoy Inuy es­
trecho" c\J:lznl(' sitio:., cdCojanle el pues­
tO), usada hoy ('11 cl Ht'ntlclil de cuando
éllguno eslorba ú nI) clllllple bicn su Ini­
sión,
A rey muerto rey puesto.-Deriva­
do de la locut'Îún ritual, con que antigua�
lTIenle �(' prod:ll11ilba al Suc('sor del nlf)­
!larca, tn el instante que este fallecía, y
que pr.pnunciaha cerelllonios;lIl1Cnte un
herald/):. h,'IIi'C\'!IIlIllI{l'rto, - rrit.'a elRfl,,'
frases las prinl{'ras, quc el \'ulgo apf¡ca
con espccialidad il la� "iunas, que con­
traen nucvo nlatrilnonio, 6 á la nlujer
que deja un anlantc y tonlil otro, ctcé­
t{'ra,
¡Asi se escribe ta historia! E.spr('�
Rión cmpleadll pllr Vo/laire, tn una de
sus cartas á _If,¡¡J'lllll' cie Deffaurl,- -I1í1.0-
se popular ('sta ('spr{'siún y cs aplicada
cuando cn al�{ln relato hahJ;-tdo ú escrito,
se ponderan los méritos nn clHllproba­
dos de alguna pcn;onil,
El sabio doct Ir noruego VnnSilwcn.
ha descubierto un procedimiento cspc­
cial para impedir ln salida dl' las canas;
con él, todas lits personas �erJn jóvenes
hasta los 60 aûós. y aun los de esa edad,
retocándose un poco, podrán pasar por
imberbes jovencitos; cl medio de que se
vale Van Silwen para hermosear al Inun­
do, no puede ser más sencillo; consiste
en dormir once años con hl cabeza
envuelta cn un paño dt' hilo fino, lu­
vado diariamente con un preparado es­
pecial, cuya fórmula constituye cl clo/l
del invento, El proccdirnivnto se asegu­
ra que será infalible, y por medio de é)
se acabará lu ancianidad y podremos jo­
Ileal' eternamente.
• ••
La nación que da anunlmcntc mayor
confingcutc de hechos san¡.:rielltos es
Rusin.ylas que menos Suecia y llolnnd.r.
• • •
En lit isla de Ftauklau. v con objet J
de evitar la despoblación. <lue aumenta
de modo alarmante, se ha dictado una
or-elen por ln que sc ca�tiga con cien la�i­
gazos semanales á los muu-imoníos
SIn
hijos, y si este dlf!t-c procvdirnicnto no d,il
resultado, obliga á los sc¡s meses á �¡l­
vorciursc á los cónyugr-s. con ln pn'clsa
condición de volve!' ?t casarse antes ele
trnnscurridos cinco nuis. C(JIll() ver.:ín
nuestros lectores, en aquellas ticrr.,ls se
las ó-acn y puede que al�uno�, leyendo
estas líneas se tr-ansporten con el pensa­
miento al dichoso pais en que los divor­
cios se dictan de ordcn superior.
• • •
El número de sufragi:;tas de Londres
ha aumentado una enormidad en los dos
:lltimos año�, pudienùo ,calcuianic que
en la ilctualid,ld llegan á Ro,ooo las mU­
geres deci(\ida� á luchar por la prepon­
derancia fenlcnina,
• ••
En la :dtilna C'xpllsícil)n de avicnltu­
ra celebrada en Paris, E!'ipaña ha sido la
naciún que ha presentado ('jelllplarc!i
más notitblcs; entre {�stos ha l¡¡tillado po­
derO::ianlente la atención dt' los aficiona­
dos, �lna din1inuta ga!lin;1 criada t'il Aoií'.
(NHvarra), qll(_' pone diarianlentc de tres
á cuatro hucvo�, cie un tall1aflO )llCllor
que loti de paloma, y cuyo color (':; ama­
rillento verdoso Tnuy pronunciado, E:;tc
curi()�o animalito ha sido adquirldo pílril
l'[ad, Xufraire pt)r 1,500 francos,
lIemos recibido Ulla nluc.stra del
«Sodal linlón Girard- que la casa Ta;
deo \'illalba de Valcnria ha dado
á
conocer. Es un producto de los «gra;
nulados efe I vescentes-\ que' por su
ca;
l¡dad y gusto) puede cOlnpC'tir con ,loS
sÎmilares 1l1ás conocidos y acredIta­
dos.
¡\conlpaña à cada boll'l.'Jlu(}¡C
un
certificado análisis del jefe del labor��­
torio químico .1ofunicipaJ de ValenCia
Sr. Coloillina,
Agradecemos el obsequio.(CqrUj"u 'rd,)
LETRA':; y FIGURAS
,Ella y yo.-\"co que mnncja usted el
�Iropo con bastante habilidad, sin duda
es y� costumbre ¿Eh? v-aya con Ia mar
y ml sal; belleza, encanto y todas esas
COSoS que dejarán de decirse el día que
me conoaan ... ¡En verdad, que vey COOl·
prendiendo lo acertada que estoy al
ocultarme. as! Inc llevo lu que no rue
merezco! ...
Conchita.-¿TTa pensado usted bien
en lo que va ti hacer? ¿Sabe usted lo que
es pasar toda una vida junto á un horn-I bre ti quien solo se quiere jar lo que es?...
tl.a histor-ia de siempre ... Mujeres en
quienes ("1 l'gobnlo domina 1..'1 corazónl. ..
¿\' me lo consulta usted ft nlP, .. [Pues
bivn no, rnil veces no, yo en su lugar no
lo haría ... hay algo que yale mueso rnâs
que lodo csol. .. ¿Qué significa el bienes­
tar, las riquezas, todas esas cosas que ln
han seducido. si le falta á usted el amer
lo único que puede hacer HU felicidad? .. :
\'o.ilrniga rnla, COrno consultantc y como
nm I g-,I le suplico por su bien; cásese us­
tecJ tan solo por cariño ... debe :';C1' tan cs­
j)iHl1oso sacriflcarsc á urt hombre á quien
no se pueda amar ...
Perdón que no haya contestado an­
t(.? {¡ la SUrit, que obra tres semanas en
nu poder, en adelante procuraré hacerlo
In antes posible.
El director agradece los buenos de­
Seos que tiene usted para el periódico y
me encarga le dé las gracias.
Gratin von Waif. Ile rcflexionadc
!:.(Jbr(' el caso que 111(;' consulta y tarnbicn
)'0 saco carla \'('Z cnnclusioncs distintas
hasta ('I punto 0(' no pnder hov 1l1islllO
ilCons('jar á usted. Le pronH.'to
�
reflexio­
nar nlás aún, ll1irar sercnalncnte el
iI�U!ll() .y cont('�tarl('; pero d(�j(,llle ustedalgun tlcnlpn, es esto denla!;iado serio
P?�'a que pueda (·ns<.'�uida darle nli opi­
�Ion. Además, Clavcllinir, (uyos ennse-
JOS pretenden sienlpre atcnuHr los nla­
lc�, tal vez se "i('ra obligada <í decirle lo
qut' má" le 1l1orti[icilra y sobr('_ todo 10
que rnás doloroso s('r!;r para lil !_;('oorita
de quP Inc hilhla. ¡Dtj('lllC usted pensar...
y](o contt"st<lré! ...
Tencln:- Inucho �usto en flue conti­
�u(' consultando, <tunque en el Cil!;O prc­
S<:'nte tt'nga )'0 Iii poca forluna de no sa­
ber ('\ medio dt' conlplacer á u�te(1.
A. Sonrisa. ·Conlo encargada de
��til s('cciôn eont('sto <í la pn:gunta queIZO usted al director sohre el color
(�el snnl!Jn·l'o. :'Ire gustaría nludlo p¡lra
ta� gr¡lcinsa comunicante un gorrito t'n
raFI plegada color barquillo con ¡¡j"una
tntilsia ó cuchillos rojos. Si desea �nm­lrcTO grandt· puedt· usar alguna combi­
naci!)n <1(. hlanco y nl·gro.
o
Nereyda. 'It· han as('gunldo que
IMfa ('I próxinlo invierno ll(·\·;tI'{'nlo�
mUcho 11lás ilnçha:; las f¡liclHs. lndudnblc-
mente que será esto rn.'s cómodo y nos
sentará mejor.
Para playa se usan siempre los trajes
claros, nada más prárl;ro que el piqué,
batista 6 alguna OL¡¡l tela labablc.
Lili.-¡Es usted graciosisimul .. , No
amiga mía, la belleza no consiste en ser
blanca ui morena sino en otras rnil co­
sas que no se pueden precisar. Hay par­
tidarios de unas y de otras y apcsar de
lo discutido que siempre ha estado esc
asunto, nada ell concreto se ha podido
decidir ... ¿Teñirse el cabcllol . ¡Quclocu­
ra ... hay cosa rnés bonita que unos cabe­
llos negros corno los tiene ustedl. .. [Si
las rubias no desean otra cosa! ... Aqui
tiene usted una que cambiarla gustosa
¿acepta?..
.
Gracias por sus amables frases.
Niña tonta.-Sí; Clavellina y Zayda
son In misma. jLa gran ganga hija mía,
aqul hay costumbre de que el novio se
encargue por completo del rtrre¡:!lo de la
casal ... Y está bien hecho ¿vcrd;ld? ... Das­
tante hacernos en dejar que nos lleven,
á pesar dt' todas esas doctrinas pcrntcio­
sas de citos, sobre si nos cucsta 6 no PfS­
carlos ... -Exponer In ropa interior ha
caido mucho en desuso! puede usted hu­
ccr lo que guste,
Pensetívo.c-lü amor no raie buscar­
lo; si lo busca usted no lo encontrará,
sale al pilSO cuando se 1(' ocurre y no va­
le entonces para combatirle ni siquiera
el estar preparadrt-c-Quc ¿qué se p(lNdra
usted para no tcncr aburrimiento ni
tristeza? .. Pue!) ... [sinapismos! ... ¡"aya
una pregunta! ...
SOSa.�iY tanlo! ... Caranlba ¿y ('s quc
no se le oCluTió á ust('d ni una. palahra
al \"er que se !narc:haba?, .. Pues se ha
fastidiado soberananlcntc, porque ese
nle parece que ya no "uel vc.
Gracioso.-¿Pcro en rcsunlcn, á cual
de todas quiert" usted, á la n!bia ... á la
ciel teatro". á la otra ... á cual? ... Cónlo no
Inc diga clarmll('ntc quien ('s la l�rcfcri­
da, con diHcultadpodré darle Ini opinión ...
Para mí que su cnrnzón tiene varios de­
partalnentOti que cede (¡.\LANf)': á cada
una dc csas señoritas. Yo en su lugar ya
le diría algo, sino tan gracioso como el
pseudúni¡no que SI' 101l1a, ¡Ii Inenos de
másjusliria.
Lola. En Inglaterra s(� están llevan­
do nlucho para \'iaje. largos guardapol­
\'OS hechos ('n seda lisa ó lanilla, color
barquillo, azul nlarinn Ú gris. Su con­
fección es scncillíslma, corle recto, cue­
llo \'uclto sin solal)ilS y lilrgos COlllO ('I
trilje. Gener,tlnlente se abotonan ('Il nl('­
dio por oelantc jl('ro es nlás cltie á un
lado,
Carolina. Aunque 111(' marcho de
veraneo pueden ust<'dl's continuar prc­
l{unt,lndo10 qU(' gusten, porque' �em<,­
nalm('nte nlt rçnljtir�n 3\lS (,,;¡¡rtilb tí. c1qn�
de me hulle. á fin de que no falten mis
contestaciones en nlng(,n n(,lnero.-Sí,
está blen.c-U n millón de gracias.
CLAYELLIKA.
Pesado,-Si corno escribe pesa, le
calculo en bruto un peso, solo C0111J)ara­
bic al de una mala conciencia, conflue
calcule usted, y eche peso,
Dos feas,��Conf1ue la señorita Cla­
vellina les aconseja flue acudan á Ini?
¡\'aya con la señorita Cluvcllina! ¡Tan 1'('­
mouisima como caprichosa! Seguro es­
toy que ha leído lo que ustedes 111(' en,
vlan, y.,. lo que habrñ dicho ella, á Pas­
riri, (fue sufra, pues no scñur. no sufro,
¿Quc sertaetel pobre Pustu-i á estas fe­
chas, si le hubieran hecho efecto esas
cosas; nada, nada. trnnquiudad. cachaza;
que Jo que mandan ,'1JaleP! VI,N L.\ IXZ
¿que no valc.�, se queda á obscuras. en
lo més profundo del cesto, lo que cornu­
nice á ustedes señoritas Itas feas, ofrc­
ciéndoles ill propio tiempo, ruis respc­
tos.
Taleguilla,-Ni tiene rhis/,a, ni nos
parece apropiado el lenguaje; aJ cesto
pues.
J, de la c.-l'ru)' bien, sí se-ñor, muy
bonita composición ¿es suya? venga liL
firma. no basta COll las iniciales, ncccsi­
tarnos la firma entera, v aun así. no nos
libramos ele un camelo, los hav tan d('s­
ahoga-los. (\ue.ftrmollio qU('(df¡�l".con la
ruavor frescura, metiéndonos en UII
aprieto, si por fortuna. no viviéramos cs­
camados. y conste, no Jo (\ecinl0s prt'd­
Si.llnente por ustcd, no señor. nada dL'
eso; líbrenos Dios. de a\'(.'nturar juicios
á pI·iori. \'éngase por esta su ensa, fir­
nlela á nuestra prescncia. garanticenns
su hononlbilidnd \' veil si !'>onl0S atrll­
tos, que sin otras (:xigencias, publicare­
nl08 su «Romance Iteróico».
Cariño.-No sin'c.
Tarde, mal y, Nunea aCf'rlar{1 us­
ted, créanlc. dedíquese <í ('on1\)011<:r si­
llas Yiejas 6 á hacer sonlhrcros de paja,
Ú á 10 que quit'l'a nl:lS 1Jlalllla/j la pluLl1i1,
con ser talllbien nlanual, no 1(.' dará pro­
vecho, y honra nlueho nl("nos; cn{anlc,
cléjela, es un cons('jo de huen cristiano.
E. C, cOia feliz (música),---Sinïl�(,
pasar por esta redacci6n, para ent('rarle
deun asunto que le interesa.
PASTIRI.
D.a i'\ngu�ti¡ls interroga á. una ('oei­
nera que pretende entrar en su Casa:
-Aquí no t{'ndrá ust('d n,ucho qu('
haecI'. 1\_ la compra voy yo mi"ma.
-Comprendo. La s('ñora es aqul la
encargada de la .,¡Î:;¡l.
Vetnte palabras2 ptas. 10 cénts.- ANUNCIOS TELEGRÁFICOS- Ca�a palabra más, 10 cénts.
pi1ida.-Te juré antes de mi marcha a América,lo que has visto cumplirlo. Podra l ries con ln
muerte hacer que olvide cse cuerpo de diosa 'J tu
alma de círgcn, pero mientras tanto, sabrás que te
adoro y acataré como este lodos tus caprichos,
cuésteme lo que me cuesten. SC{:'Îzn convenido val­
g:imonos por ahora de este medio de comunica­
ci6n,-A.
Se sirve restaurant, hospedajes completos desde6 pesetas en adelante r servicio :i III carte.
EUSTAQUIO NA",\RRO, ORI¥:lITAI•• Pascual y
(;enis, ,.-VALENCIA.
Comprimirlos Garnir Laxantes, de composiciónidéntica al Purgen, Purgil, 1.3:.:in, cte. Precio
ric ilO comprimidos, una peseta. Farmacia de A. Ca­
mir, Sa'n Fernando, 3-1.
Sellos.-('ompro-vendo de todos lo�_ paises y :iprecios nunca vlstos.---.\tochn, ro, 2.·-�L\­
TIRIU.-£nviar sello para ln contesracién.
Crema y (lepilatorio Larroche.e-E! mejor específi­co para la conservación riel curls, Se COntesta
toda la correspondenc¡a. tii, Avenue Trudaine, Ô¡.
- Paris.
Alondra.-¿Por qué no me ccmestaej .\pesar deque quedamos conformes en emplear este me­
dio que nos proporciona 1,1'.T"RA� y VWt"RAS, no sé
de tí hace hoy 17 dias. Si Y. est:l. receloso, espera
ocasiôn y ellll)lea procedimiento acordado, tu.--'L
Comprimidos Garnir Lnxautes, (le compnstciônidéntica al Purgen, Purgil, Lax¡n, etc. Precio
de 30 comprimidos, una peseta. Fannac¡a de A. Ga·
mir, San fernando, .301.
Rar¡uel.-Ue¡;ué .\lcoy cuando te avisé; ni él niclin me esperaban, grandes espernneas , hablé
cor¡uón �. veo COmo soñábamos, creen en nuestro
amor, ahora más que nunca cuídate. -Pepc.
Con5ultas técnicas de tOl]ltS cla�c_� y en to-tos 10.'\[diomas; 22 años de práctica en ingeni('ria
illduMria.l. -1�alme5, 7', Sr. Romero.-B.\RCE­
J.ON.\.
DI�Pll..\TOR[Q RONSOTI.- lle venta en todaslas buenas farmacia� y droguerias del mundo.
Lft Dirección de LBTRj\.S y FLGURAS,
no devuelve Jos originales, ni abODa loa
ce ulngUlla claae, cuyo preoio no baya
sido estipulado de antemano COli SIIS auto­
res.
I alllejordelascer"eza� ,Tlln�r.\r •. --J)e\'enta'" cu todos 105 buenOs establecimientos.
Logogrifo en triángulo
por Z.\I[)
2 3 4 5 6 7 8 Capital cie pl'o\'incia
3 7 7 8 5 8 i\fujcr ligc:ra
2 6 7 2 5 Ticn1po de verbo
3 756 4 Aninlill felino





por ENRIQUE G.\R( •.\LLO (Zt:!URNE)
Suhstituir los puntos por ¡('tras, de
modo que yertieal r horizontaln1('ntf' se
1<-''': ('n lil línea La, consonantt'; 2:"', ril)
ell' España; j.a, adj(,tivo; 4.a, colahnr;idor
artbtico (nombre) de L. y F.; 5·a, her-
LA I�IP¡':RIAL.· .Casa de Yiujeros, situada juntoá la estaciéu del �I.edio<!ia. Hospedaje desde
a'so pesetas á 8. �Iuy frecuentada por valencianos.
"ocha, aó.-MADRIU,
Bodcg:lS del Marqués de Camar;l�¡t.· Lo� mejoresvinos de mesa españoles. I)e venta en los buenos
establecimicntce de ultrnmarinoë.
Mañana !lalgo destierro, según nos tcmiamos aterminar la feri:l; él está lmranstgenre é ina­
gunntnhle, no me olvides y espera aquello, que yo
te tenor� aiempre co mi alma. A (Sa, no la mires,
reapcm mis capr.cbos.c--Prtsíoncra.
LA BAR('EI.ONES.\.-Gran Casn de Viajerossituada en lo mejor de la pobtactôn.v-Paseo
Zurriola, 66, pral.-SAN �En.-\ST1AN.-Corres­
pendencia en todos los idiomas.
Lloras?, ¿Rurre�?, ¿duermes mn l y tu ánimo estáconununsneete decaldoj Toma el renombrado
Vino yodo-uiníeo. González Pancn, Sieqles, 10
(Farmacia).- -SEVILLA.
pOJ,VOS DEI, DR. SQunRI·:. Lo mejor paracurar las en'ermedadcs del estóma¡::-o. Prepara­
dos por \1. Laudumiey, farmacéutico de Bayona.
350 pesetas Iraeco: se remite francn porte.
Se confeccionan toda clase de trabajo.'! de impren­ta. Imprenta ¡'"TlUS 1" F1(lUII"�, Pi �lar¡::-all, 711.
Y.\I,ENCI.\.
Rafael. ,\Iarsella piden 3.rl73 cajas, vea de podertelegrafiar hoy mismo y espere órlknes scmnua
prôxirua.. Carros preparados pasado mañana lunes.
Luis.
A"ENC":I.\ ARTisTICA CORREGJ-:r.r.\ BIZ.
EL LIBRO J)K G.\I,\-ÁN se vende en ra _\dmi­nistraciôn de Lr.TRAS y -I'IGURAS.
B cbé. .sr tu alma siente y quiere, y tu II,' mien-tes, htlzlu 'Inc tl enea promeridn. Ni en la harn­
lIa de fl orcs, ni anoche viernes 6n el teatro Sr-rrano¡
ni en cltantos ocn�toncs me juraste hacer lo pacta­
do, 10 ha, cumplido. ¿Bascall el rnn'pim cntn, 6 es
que cfecuvarnente no te es posihlc:- "uñeco.
Los mejor-es unl�ormc� cI"iles y militares los eon­reccíonu ell \ ntenetn la renombrada sasu-cna
de Franci¡;co (·n�le1l6. C.'\lIe de Lu¡s \ï\"f".
Ln Dirección se reserva el derecho de
no publicar Cil esta sección de AnuncIOS
Tele�rátlcos 109 anuncios, rectamos y car­
tas de amor que no crea pertinentes.
Vlncitor. El mejor especifico conocido I'�ra. elinmediato crecimiento del cabeuo. Precio del
Irasco en toaa E�raña: �o pesetas.
RE.YE:;.PQST_\r...-�lontera, -I-4.-�1.\DRIn.
Pi!)i.-NO, ni hoy ni nunca, te aborrezco.-S.
Uno :I. otro.-¡eomo quieres que L'Iavelllnn leconteste :i esa necedad! Prcgúntaselo al acrcnn
de tu calte (51 conoce lo imbécil que eres), y es m.il
rácil que él te 10 dign. y no me bagas l'or apuesta
gastarme más dlllero en esta sección de J.�:TRAS y
FI(;{.;fUS, 'Ille resulta cara para capricho.
Cubas.- .Se de,ean en buen uso de 5"<1 á "'" d.1l'taros cada una. '[nformarán, .\rrancal)in();,
traste .\, on, haio.
Lo� mejores rrabajns de Fotogr;,I,Hlrlo, directn,de linea ,. de cuantas clases se deseeu, He ha­
cen ell tos acreô to.tos tnlb-ecs (le Il. Joaquín Cata'
la. ('irilo .\monS�, ,1'1. \-.\I,gNCI.\.
PelOlita. Eres tan feo como embustero (�qlle m.eperdone cl Director d(' L�;TRM; y ¡'¡OUlIAs)
.couquc ibns
á ir el jucvesr ¡ral�o y más que falso!
'ya le dir{, yo It) que merece s, si nos "erno� co",?
c�pero mañana. iYIL te daré yo JuegOH I"lorale�!' -(.
MecaDó�rafo con al¡tú" conocimiento de con!a:b.Iidnd pur paruda acote, desea colocac,�,n,
pneus pretonvioncs , Informe$, Eub añ, ..O, 3··- \ .\'
LEXCl.\.
NU�t�I��li�). de Ferrocarriles.
Se de�ean agl":ntes serio-s r acti"O!l en torlas I)artesparti repre.�l":ntar esta Re\·i�ta. In<li�lIen�able
buena, referenciil�. Dirigir;;e al Adlllinistrador, Pi
�Iar¡.:;all, i". \"ALI�NC[A.





E\IUI,�IÚN TR.\(;ER. .Stcrpcs, \}(!.__�Ii·\"11./'.\.
CRE\rA v IIEI'II..\TORIO R.\\rlREZ.· Cno<le los \'crrladNos e�jlecirlcos para e�te ohjCI�.




Ageocia de in(nrmacionts y coiocacione�.- JacO­Ol('trNO, ''',2.· ".\!lRID.
Bazar El. ¡'-'"no. E.<ftâtras 1I�'td"á :i "e �tec{ntiIllOs. (;ran surtido en juguet('.<, b,�utena,
perfulllería y gtueTos de punto.- (juerrcrOs S.I (ao'
tes Cala})az�s).
La solución tiene ocho palabrils.
Tarjeta anagrama
por .\IIGUEr, DON.\['O
Cnmhín('n�(' (":-\tas l('tras h,lsta qut
resulte (,1 nnmhn' (i(' un Sl"l11anario ilus­
trado cil' actualidad.
JEROGLIFICO
por ENRlQUI" (;O�IEZ RUI7,
500 O ARTicULO
C�B.A.
SOLCCIÔN .< LOS f'AS,\TIENPOS l'l"fiLIC--\OOS
!.:N EL Nl'rO·:RO A�TElnOIl












































[AlDERA� DE VAP�R [AlffA([I0n (EOIRAl
de todos sistemas á vapor á alta ó baja
presión
y por agua oalienta
GRITZNERI�ol- ",� �<:'" �
MÁQ�I;:� ;:;�L�OSER I Fábrica de Sellos de Cauchú y Metal
NUESTRA BOVINA TALLERES DE GRABADO
CENTRAL
PARA INDUSTRIAS, IRTES y COMERCIO
IMr�tNTIUJ\5, Tf\Mf"ONf.5, DIJe-5, rOLIRDOl�5. HUI"\eMDOl�,
es lu única que borda N:i::t1f\DORf".5, PU\Cf\5,
- sin cambiar pÜ'lUS -
MÁQUINAS DE HACER MEDIAS




- - - - - - metálicas
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCiÓN
FELIPE GENEVOIS
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
WALTER GRANDIOSA A_ ALL A D O 999��1>-
Y BICICLETAS ""'<>99999<>9<><>9<> CERRAJEROS, 31.-VALENCIAN ij margan (antes Ruzafa) 1& g I' - VALENCIA ...;: W<iJ- è>� <'¿)(;J ®---....�--:-..
Bidones y Depósitos
para
toda 01a.s3 de liquidos
puentes, vigas matá.licas,
postes, etc., etc.
ESPADERO DE S. M. y AA. RR.
PROVEEDOR ÚKICO
DE l.A CRUZ ROJA
Los tascos cie nuevo modelo para los
Sres. Generales, Oficiales de E. Mayor y
Caballerfn, de Jonna ulemuna. reducidos
de peso y á precios sin competencia, los
fabrica esta acreditada Casa, corno Jas
mejores dragonas y ceñidores para todas
las nrmas.
Para los aiunmos dIJ nuevo ingreso en
las Academias ¡f¡iiltJn:s esta Casa les fa­
vorece COil pr('cùJs extraordinarkunente
ccondmicos.





GIL HERmR�OS Bicarbonatadas, Clcrurudo-súdicns, Iodurndas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
Cervantes, 2" Y 26
Camino de Je.·ni9
VALENCIA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES I
Estas acreditadlsimns aguas se venden en todas
1;\5 furrnacias y droguerías; también pueden tomar­




de maderos de Aulttrln,
Rusin, Suectn, AOlérlca
y Cnnallá
Completo surlido en piceas
y vigas de carga, tablones y
tabloncillos para toda clase de
construcciones v tabtns labra­





construido pOI" ln Sociedad, expresamente p:ua
este objeto.
Pídanse prospectos, informes y detalles al Ui·





A1UESTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 7I··BARCELONA
¡,IDAS):; EN FARMACIAS v DROGUJ:;KfAS
ImpIenta militar : o1�o�����io�o:
- J. Fernández Almela
San Vicente, S7·VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas à 2, 3
Y 4 reales uno.
Talonarios en blanco para cualquier objeto y para clar
pnrticipaciunes de Lotct-ia, nluy económicos.









Casa acreditada por sus módicos precios y resultado satisíactono de los artículos que fabrica.
Remite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin demora de tiempo.
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes.
Phono-Salle PI S t C t I' 19 d h
ss '.L 'EN"RO DE NOVKD'D'_' "
aza an a a a Ina, , e a. _. �IÂQUIN"'S P,o.RI,ANT)'S v lJISCOS
:: :: jllÁQUlNHS CON Ó SIN BOClN� desde 65, 75, 85 á 500 pesetas :: ::
DISCOS - FONOTIPIA - ODEÓN - JUMBO - GRAMOPHONE PATHE
,
LA ÚLTIMA PALABRA EN PERFECCiÓN
¡MAQUINAS EOOFONE = = = y RELATIVA ECONOMiA = = =ENTFl..A.:I>.A. LXBB..E "i!'---
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
Casa especial en dulces -- Gran exposición permanente PLAZA DE lA REINA
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería, TELÉFONO 101
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" -- Servicio VALENCIAaspecial y reputadísimo para LUNCHS y BANQUETES




, '" CÁNDIDO MERY
IBANEZ jlledalla de oro en la Exposición Valenciana
Completo surtido en géneros para trajes tí. medida :: San Vicente, 4.-VALENCIA ::
Especialidad en el cru-tc de camisas y calzoncillos





ofrece indicar �r;(tuitan,('nlt· á tocios los que sufren ele
reuma y gotH, neurastenia, asma. cstórnngo, diabetes, del mundo para tocar el pianodebilidad general, flujos, nru-mia. tisis, cntermcdadcs
nerviosas, ctc., un remedio sencillo, verdadera mara-
ROLLOS MUSICA PARA TODOSvilla curativa, de resultados sorprendentes. que una
casuulídan le hizo conocer. Curada personalmente, LOS APARATOS SIMILARES
así corno numerosos enfermos, después de usar todos
lo� mcdicamcntos preconizados. hoy en reconoci-
Angelus Orquestal Angelus Melodantnucnto eterno, y cerno deber de conciencia. hace esta -
Indicación, cuyo propósito, puramente humanitario,
es In consecuencia de lin voto. Escribir á Car- PIANOS ANGELUSmen H. J. Garcia., Aribau, 24, LO-Baroelona.
CEFERINO GORCHS y ESTEVE CAMBIOS REPARACIONES
ARTlcULOS PARA IMPREXTA , :
L1TOC;RilFíA y ENCUADERNACIÓN S.A..LON" .A..1"ilG-ElLUS
MáqUinas MARINONL Rambla de Cataluña, 91 PINTOR SOROLLA, 7
: :_!lpos DBBBRNY: : -BARCELONA-
Se venden cliché. publioados en esta Revista.
Depósito de planos ORTIZ VALENCIAy cusso - S. F. H. A
al precio de 4 oénts. oentimetro cuadrado.























POR TODOS LOS IllÉDlCOS
BALNEARIO DE
F01�TUNA_
2.' TEIllPORHDH OFICIHL: l.' Septiembre á 30 Noviembre
J>OI,I,l-:TOS, GuiAS v lJET,\J.f ,ES POR CORREO AL Ai))11N ISTRAllûR
II"
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
,- ..� EN LAS ACADEMIAS MILITARES .. --v:. /
San Vicente, 183.-VALENCIA







Ccrsecœece de ùET�R.S y FlCiU�R.S
�I [ouruuo �e BellelD Inlontil
D " " " 1tabiI11/llt Prrcioso rl'llll'{ùíl [JI las (J�ltIJIlt'tl.1tI(,J del (,)'/dlll/lge;
Sus maravillosos efectos son conocidos {On toda la !�l;\
desde haec más cie 30 años. Millares d- cufcrmus ('ura�
clos rcspoudcn de sus buenas propiedades. Todos los !llC�
dicos la recomiendan.
Farmacia y Droguería flEI Amparo .. , de A. CAS�
TELLS y C.', Empedrado, 28.-H"BANA-CUBA.
000000000000000000000000000000000000
Cil , t-ola porla joln,,!{rl?(ía
nïon ICI/la , .
pnb/ic(1t!a en cl nïu» (le Le/ras y I,/garas.,.
J.lénen"{' 1,..,.. huecos y rl'lllil.1._<c cl presente CUrÓ" al Sr. llirN,tnf de
Letras y Plguras; p,íngn�e en cl sobre: «Para cl concurse de Btll.,z,1
IlIfimtil.
VENTAS al CONTADO y á PLAZOS
de pesetas 2,50 semanales.
DEPÓSITO:
Comedias, 28 y Nave, 3
VALENCIA'
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
mú�nI�AS PARQ G�SER .ae toaDs sistemas
:?7? (:::
EL V INO ITORes el restaurador, por excelencia, del cabe­llo, el único y verdadero prcpurudo en el
rnundo contra lu calvicie, canicie y peladas, evitando la snlida de nuevas carias. Por
sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispensable- en el tocador,
usándolo la alta aristocrucin y los má.o; célebres artistas del mundo.
PRBCIQ DEL FRASCO BN TODA ESPA'A'A: 30 PBSETAS
ÚniCO dctlpacho de EL VINCITOR, Puencarral, 30, entresuelo
MADRID.-Apartado de Correos, 544
-DISCOS de Caruso, Battistlní, Titta Ruloy otras celebridades artísticas.
REPRESf.NT.\NTES PA.R.\ L.\ YENT_-\ EN Y.\LEN('L\ Y SU PRQ\'INCIA
HIJOS DE BLAS CUESTA
Almacén-Droguería de S. Antonio
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Gran 9urt:do en
PERFUfIlE&.ín
















GRAN FÁBRICA DE HilOS DE LIND EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACiÓN DE CARRETES DE HILO
Despacho: San Nicolás, número 13.-ALCOY
EST.\S aguas analizadas en los laboratories de los Dres. Pcset y GJ5CÓ, de Valencia, y del cie Radio-actividad de Ia F�C���tad de Ciencias, de Madrid, combaten eficazmente las enfermedades que radican en el aparato dl):rstivo _1 ge�/1 is.urinario, SOIL altamente óenefícíosas en ei tratamiento de la gota, obesidad _11 diabetes, é insuperables para la anemia _v CIOIOS
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS - - EXCURSIONES PINTORESCAS
Instalación moderna, servicios esmerados y com[)lt.'tos.-!.)rel'io aviso, /l7l coc!lC·automd'{)il esnerard dIos bollistas. �'If¡I�estaciones de Rerjuella (linea de Valencia á Utiel),.v Almansa (línea de Valencia á Madrid). -Salen coches düigcncwriamentc de las indicadas estaciones.
_Darán informes: el propietario D. i\lAKUEL AP1\RfSI, Hervideros de Cofrentes, ó en lu plaza de Cajeros. núm-
I
Camisería.
Revista de propaganda europea en las Repúblicas Hispano-Americanas




ÚNICO PERIÓDICO ILUSTRADO DE VALENCIA
SE PUBLICA LOS sÁBADOS EN TODA ESPAÑA
40 páginas como mínimum, 20 céntimos
Escogida colaboración literaria.-�lúsica.-:\Iodas.-Concursos científicos y recreativos.c-Entrctcnirnicntos
de todas clases.-Sorteos de tres magníficos regalos mensuales entre sus suscriptores y lectores.-Corrcspondencia
COn las Iectoras.e-Consultas de todas clases por correspondencia.
Corrcsponsales literarios, artísticos y fotográficos en todas las capitales y pueblos importantes de España.­
Corresponsales especiales en Londres, París, Berlin, Roma, Viena, Bruselas, San Petersburgo, Lisboa, Constantino­
pla, La IIaya, pr-incipales poblacioncs de �í�rruecos, Habana, Buenos-Aires, Montevideo, New-York y en casi
todas las Repúblicas umcrtcanas.
19 Agencias Fotográficas Extranjeras
G¡¡ANDES TAùùE�ES DE IfI!P�E1'lTA, FOTOGRABADO y ENCI.J¡:¡DE�1'lHCIÓN
il GEl.tTgo de personal eompetentisimo
Maquinaria completa de tas modernas y conocidas marcus de reputación universal para toda clase .dc traba­
jos y con especialidad los gráficos, delicados y de lujo.
MÁQUINAS: Rockstroh & Schneider Nachf -- Koenig & Bauer -­
Boston -- Karl Krause, Leipzig -- Gebrüder Brehmer,
Plagwitz y Richard Gans, Madrid.
SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS ELEGANTES Y ARTlsT1COS
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DE .LETRAS y FIGURAS.
�I
I,
Valencia, un mes ..













Jarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy económica en relación con las demás publicaciones shnilares
y no obstante su gran publicídad
TODO EL MUNDO
Baño en casa




incluso en las 110 abastecidas de agua corrlcntc, usando los CEPILLOS ROCIADORES, Kmckeebccker­
patentados, cuves precios están al alcance de todos. También pueden usarlos los que It-ng¡;n cum to de IJ; ÎlO y
- ._;....�, quieran bañarse en agua limpia y corriente, (X -'nt,l de impurczus corpórv..s .
.
10\ [tç:� � �� Igl��= �E=F-=="��e
�� �
II
EXITO SIN PRECEDENTES alcanzadoporla II
mm LOTION ¡¡EUREKA!! roID� � 130, Faubourg Poissonniere, 130 - PARIS � �l\1EDALLA DE ORO - EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ITIGltNE. i\lILÁN - 1909 rFní1
1�[o]�1 ::;��"�"���;�:�oo ����?;�"e,,��e������!�.!�';;���:.i�I';'����; ��impureza .Y hace renacer el cabcllo donde hay calvicie. 1\\ iniciarse ésta da sorprendentes resultados> �Precio del fraseo grande, ptas. 6, y el pequeño, 4. - Prospcctos gratis á quien los solicite cie los couee- []]
m m ��ar���:��:��g��A�él��o S en C _ Rosellón, 228 _ BARCELONA I �� � JI?:i:D.A.SE EN L.A.S F':EU:l.VCXF'.ALES :D:R.OG-UE:R.:iA.S iii m
� F.A..R.llI1A,_C'::t:.A..S. PELUQUE::E'IÍA..S y :I?E�Ua£E]R.Í:.A.S �
[Cl [tç:� e==3 �� ITQ)] �� � ��Cl
AGUA DE COLONIA ���FR��_EBR��cEEU��
Alta graduación alcohólica. - Probarla es adoptarla. Perfume delicioso y constante
Precio ciel Irasco cie ¡\ litro. . .
.'
. Ptas. 6
lujosamente presentadas.� � fie un cuarto de litro. 2
. . . .. .... -) I " \nll'·ri(."�Pídase en Jas principnles pcrfumerîas, droguet-las bazares, etc., á los Depositaries exclusivos p.u-a España, I ortugn ) ..




Única casa que vende las verdaderas
NEVERAS O FRESQUERAS, sin rival en
economía de consumo, duración y solidez.
7'::Especialidad en servicios de metal para
Hoteles, Restaurants y Cafés.
Orfebrería de Arte.-Los mejores rega­
los Plata Krupp.-Servicio de Mesa.
- Batería de cocina de las mejores
marcas. - - FILTROS MALLIE,
únicos que esterilizan el agua.
� SUCHARD - Venta ne los famosos CHOCOLBTES ne este nombre
i Zaragoza, 13 y 15 - VALENCIA
� TPM BURDTD CDjIlD SIEjIlP&E y SIEjIlPRE BDRKTD
La antigua y acreditada Platería de la Campana
Rutes en hl cune de l\lugdnlcnns, y hoy en In
O.A..LLE EEl..CXLL..A... NÚ�. 30
�ente á Iii Farmacia cie San Antonio y junto al Mercado,Onde el público !'c!<uir{¡ encontrando ];1 misma confianza y
eCOnOlnía en los pIT�i()� que siempre, ---Se reciben <:!l1cargos
� se h�lccn composturas con esmero. -Se compra oro, plata) platino.
30, ERCILLA, 30
�guas ôe jalpi - Puras Ù� m�sa
GRANDE APBHITJ\'O y PODEROSO REGENE- ,
IlADOR DE LAS FUNCIONES D;GESTIVAS,
Oe venta: en Fat<maeias, Ot<ogue� if�2
r �a I&S, Hoteles, Restautrants, ete., ete.•�1lI






luis Vives, letra U,2°, drCha.-VAlENCIA
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA - - - - _
ESBELTEZ y AGILIDAD COXSIGt:¡.;¡.;
- - LAS SE3;"ORAS 'CSA:\DO EL __
ANTI-OBESITY
San Fernando, 34.-Farmacia
� � � �i� � � � � � � � � � � � �
I
V�APORES TRASATLANTICOS
de PinillOS, tZQUIERDO y COMP ,A, de Cddiz



















LAS PAL�tA�, Rio JANEIRO,
SA.NTOS, �IONTEVlI)EO, BUENOS·
AIRES, y salidas periódicas aproxi­
medamenre cada 110 días, para LAS
PALMAS, SANTA CRUZ ns TgNE·
RIFE, SAN JUAN DE PUERTO RI­
CO, SANTIAGO Dl� CUUA, HA·
BANA Y NE\V·ORLEANS
Los buques de esta Compañía ban sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotados con
cuanto exige, en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas para evi­
tar el balance. Las Cámaras de pr-imera, segunda y tercera prefcrente. van situadas sobre cubierta, propcrcio­
Dando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentcs. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Camaro­
tes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera se les sirve la comida en ruesas, convenienteruente colocadas, dándoles pan
fresco y vine en todas las comidas.
Los armadores han establecido lmportantes premios en metálico que se adjudicarán á los OficialesLdel
vapor que con menos averías entreguen la carga.
Aff(i::o�U LA RODA HERMANOS
Contramuelle,�4 )Teléfono:t.024Calle Colón, 62 Teléfono 426





Pr-o ïe eo r-e s ereerroteeepéctteoe
ESCUElAS ESPECIALES LIBRES
*****************••************
ID lOMA S por corresnonoencia. eun prnnunctecron perrèct'l pnr tubos y aoeratos especiales fonogréficoe
____ M'rLilegio excrusr eo con ostence uuœ 48.432_ - Nutnero�o grofesorado e5cogido i inteligonte
INGEN'E.�O DIRe::CTOR
o. ...JULIO CERVERA BAVIERA
*,.. ,,11.1110 ...... f.&pana del $Istemál' 11& 1!;nseiianza tecnu:a Dor correspondencia desde el año 1903
�
'9m;.a mi':uzo � '1mo.t�8$f�� siemnr.ó. Je' 'Iff �g.n�l1tf�
-
Sr. D. Julio Cervera Baviera
ItI;';;IlIl,UIO -Aptll'wdotiü
Núm. 29 Hermosa hallarlna francesa que
actualmente está causando una





En combinación con el sorteo de la Lotería
e
1.« PREMIO 3.cr PREMIO 2.0 PREMIO
Precíosus ¡¡gurus. Un balandro. Columna buromôtr+ce.
Los regalos de LETRAS Y FIGURAS están expuestos ell los escaparates de la mngníUca per-Iumer-in LILLO, Paz, 21¡ V}\_LENCIA
GRANDES TALLERES DE CONSTRUOCIÓN
FELIPE GENEVOIS
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
GRAO-VALENCIA
[AlDEftA� DE V A��ft [AlEfA[[WH HHTftAl
de todos sistema9 á vapor â. a.lta. Ó baja
presión




- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para.








Preciosa munccn de urscutt de gran
taumno.
3,er PREMIO
Columna con Jarrón de mayéltoa.
2,0 PRÈMIO










DISCOS - FONOTIPIA - ODEÓN - JUMBO - GRAMOPHONE PATHE i
•
•
=. MA'QUINAS ECOFONE LA ÚLTIMA PALABRA EN PERFECCiÓN :.'� = y RELATIVA ECONOMíA: :
: EN'X':R..A.D.A. LX:BB.E �_
-
:� �••.••......•......••.........................•.........•••..•••..........•......••........••••.•••••..••...�
Phono-Salle Plaza Sta Catall'na 19 dcha
'" ". caar-no ., NOV",'O,,", '-N
• ". - - �IÁQ(fINAS !>ARI,AN'l'I>S y IllSCOS
: IlIRQUlNHS CON ó SIN BOel"" aesae 65, 75, 85 á 500 pesetas
�:::�::::i:�� Balneario de Cofrentes
EST.\,> il�Uit� nnnlizadus en II)s laborutorios de los Drcs. Pt-set y (�a�CÚt dt, Valencia, y del de Radio-actividad de la Fncul­
"
tad dl' Ciencias. dr- :\Iadric\, combaten eficazmente las cnfcrrnr-dndcs que radican en el aparato dl:r!;tsthto Y.f!;énilo.Il/mario, SOlt (rll,1IJ1'IlI¡ ¡'olejù'losas C'I ,1 tratamiento de la gola, obrsldad y diaóetcs, e' instrtcraóies jara ia anemia ". ctorosïs.
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS - - EXCURSIONES PINTORESCAS
]nstal¡u.:l{¡11 moderna. serv idos esmerados v completos. '/)1'1',,10 arisa, IIIl co/-J,e-automd7./il esperará á los bañistas en lasr�ta{·i/)1JI'.\" d,' "'(ql' 'hl' lim-a dl' Vuh-ncia ;t eticil, v Aùnansa line-a de Vale-ncin á Madrid). Salen coches diligencias diu-tJaml"llte ele loiS indk;¡dil� estncionr-s.
-




¡ PLATA MENESES i
• •
¡', Primera casa en objetos para regalos - - � Arreglo plateado y dorado de objetos de- Ii
r," Variado surtido para Iglesias y Oratorios. \Ii - - - - - - - teriorados - - - - -
- - c�
� - Servicio para Cafés, fondas y Vapores _ �� JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR :
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para (� - - - OBJETOS PLATEADOS :
:
- - - -
-,.
- - Colegiales - - - - - - - - �� Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
: Unico DESPACHO de fábrica, Paz, S.-VALENCIA !
•
•
� � ��•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••��.,��,•••••••••••••••••• e••••••••••••••• c•••••••••••••••
....",.,.."" ..."",.,..."" .."
• •
• CUPÓN pru-a el sorteo de regalos men- •: sualcs de LETltAS y FIGURAS :
, .
• MES DE AGOSTO ,
• •
• En combinación con et sorteo de la Lotería de! dín 31 •
: del mismo, :
: Es condición j ndta- :
• pcnsable In pr-cscntu- •
: ctóu del número CI1- N0,. 1628 � :
•








Prrrioso rt'IJ/('(¡¡n en las ClljClïll£'d UÙ'.I" dl'l ('sttill,n,£:'O,
Sus rnarnvillosos efectos son conocidos en toda lu ls!u
desde hare mas de 30 años. Xlillares de enfermos cura­
dos responde» de sus buenas propiedades, Todos los ruó­
dicos la recomiendan.
Farmacia y Droguería «El Amparo��, de A. CAS­
TELLS y C.', Empedrado, 28.-HABANA-CUBA
DE JUERGA
-y ahora, .dóndc, I), Ramón?
-A la verbena, I), Cleto,
-i\o quiero mutar su ilusión;
�fe dá lástima Asunción,
Pero I11C espera Loreto,
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
PLAZA DE lA REINACasa especial en dulces -- Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" -- Servicio





--AMÉRICA LATINA"SIDRAL TEIXIDO- - EL :a.t:EJOEt. .R..EF:E\.ESC'O --
Xo contiene sacarina, ni materia alguna nociva
á ln salud según demuestra el análisis químico
del Doctor Peset.
--Representante: JUAN MONSELL-­
Pí y Margall, 51 - VALENCIA
E3
RC'lt/:\'/a dl'pro/,o,!{l1l1lta l'UrojlÙl ¡'II [as
- . Rf/'úb/ic(]s Ir¡spl1l1o· .. -1ll1l·ri(1l1111.\'· -
Delegado en Valencia y su provincia: José Regidor
Se venden oliohés publfcadce en esta
Be-vi.ta.
al preoio de 4 cénts. oentimetro ouadrado.
Pí y Margall, 70.-VALENCIA
_...
